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TEMPUSSYSTEMS
$ൻඌඍඋൺർඍContact-induced grammaticalization in the Polish and Kashubian tense system
7KLVSDSHULQYHVWLJDWHVYDULRXVDVSHFWVRIJUDPPDWLFDOL]DWLRQRI3ROLVKDQG.DVKXELDQSHULSKUDVWLF
YHUEIRUPVZLWKPLHümiec and bëcDQGSDUWLFLSOHV7KHLQYROYHPHQWRIIDFWRUVZKLFKDUHGXHWR
ODQJXDJHFRQWDFWRUWRDXWRQRPRXVGHYHORSPHQWLVWKRURXJKO\H[SORUHGDQGDQDO\]HGLQWKHFRQWH[W
RIEDVLFJUDPPDWLFDOL]DWLRQSDUDPHWHUV$WWKHVDPHWLPHWKLVFRQWULEXWLRQVKRXOGSURYHZLWKYDOLG
DUJXPHQWVWKHWKHVLVRIDQLQKRPRJHQHRXVYDULDEO\UHDOL]HGDQGSDUWO\RIRWKHUVDOODERYHSUDJPDWLF 
IDFWRUVGHSHQGHQWJUDPPDWLFDOL]DWLRQGHUhabereesseIRUPVLQWKH6ODYLD6RWKLVSDSHUUHIHUVERWK
WRWKHFDQRQLFDOGLIIHUHQFHVLQWKHUHDOL]DWLRQRIVLQJOHJUDPPDWLFDOL]DWLRQSDUDPHWHUVDVZHOODV
EURDGHUGHYHORSPHQWDOWHQGHQFLHVLQWKH6ODYLD
.ൾඒඐඈඋൽඌJUDPPDWLFDOL]DWLRQODQJXDJHFRQWDFWSHUIHFWWHQVHWHQVHV\VWHPLQ3ROLVKDQG.DVKXELDQ
SDVVLYHYRLFHV\VWHPLQ3ROLVKDQG.DVKXELDQFRQWDFWLQGXFHGODQJXDJHFKDQJH
(LQIKUXQJ
'HUYRUOLHJHQGH$UWLNHOYHUVWHKWVLFKDOVHLQ%HLWUDJ]XGHUDQGDXHUQGHQXQGLPPHU
QHXH,PSXOVHVHLWHQVGHUJHUPDQLVWLVFKHQGLDFKURQHQZLHV\QFKURQHQ8QWHUVXFKXQ
JHQHUIDKUHQGHQÄ3HUIHNW'LVNXVVLRQ³LP3ROQLVFKHQYJO$EUDKDP:H\GW
	.DĨPLHUF]DN.ąWQ\3LVNRU]	$EUDKDP	/HLVVàD]LĔVNL
/DERFKD0HQGR]DXQG.DVFKXELVFKHQ%DUWHOLN
DE1RPDFKLGLHLP.RQWH[WGLDWRSLVFKGLIIHUHQWHU+HUDXVELOGXQJ
HLQHUTXDVLhabensein3HUVSHNWLYHLQYLHOHQQLFKWQXUJHUPDQLVFKHQJJIVODZLVFKHQ
6SUDFKHQYJO:LHPHU	*LJHU'ULQNDYRQEHVRQGHUHU%HGHXWXQJVHLQ
NDQQ)HUQHUZHUGHQKLHUJHZLFKWLJH$VSHNWHGHU*UDPPDWLNDOLVLHUXQJVXQG6SUDFK
NRQWDNW3UR]HVVHDQJHVSURFKHQGLHGLHEHVDJWH'LVNXVVLRQXPHLQLJHUHFKWUHOHYDQWH
3XQNWHXQG7KHVHQHUJlQ]HQN|QQHQ
3LRWU%DUWHOLN±8QLZHUV\WHW=LHORQRJyUVNL=LHORQD*yUDSLRWUEDUWHOLN#RSSO
$57,.(/
 3LRWU%DUWHOLN
=LHOH0HWKRGLNGHU$UEHLWXQG.RUSXV
'DVYRUUDQJLJH=LHOGHV%HLWUDJVLVWGLH$XIGHFNXQJXQGP|JOLFKVWJHQDXH'DU
VWHOOXQJGHUGLIIHUHQ]LHUWHQXQGLQYLHOHQ)lOOHQ]XVDPPHQKlQJHQGHQYRQHLQDQGHU
GHWHUPLQLHUWHQ*UDPPDWLNDOLVLHUXQJVXQG6SUDFKNRQWDNW3UR]HVVHLPSROQLVFKHQ
XQGNDVFKXELVFKHQ7HPSXVXQG*HQXV6\VWHPLQVEHVRQGHUHLP+LQEOLFNDXIGLH
DQDO\WLVFKHQSROQLVFKHQPLHüXQGNDVFKXELVFKHQmiec-bëc.RQVWUXNWLRQHQ6LHVRO
OHQLP.RQWH[WGHUKLHUYHUWUHWHQHQ7KHVHYRQGHU6SUDFKNRQWDNWZLUNXQJGLHZHLWHUH
:DQGHOWHQGHQ]HQLQLWLLHUWXQGDXIGLVNXUVSUDJPDWLVFKHQ)DNWRUHQIXQGLHUWLVWHUQHXW
HLQHUP|JOLFKVWHLQJHKHQGHQ$QDO\VHXQWHU]RJHQXQGUHYLGLHUWZHUGHQ
,P)DOOHGHUKLHUHUXLHUWHQSROQLVFKHQPLHü)RUPHQZLUGHLQ*UDPPDWLNDOLVLHUXQJV
]\NOXVDQJHVHW]WYJO3LVNRU]	$EUDKDP	/HLVV6GHUHLQHLQWHUQ
VODZLVFKHOLQHDUH(QWZLFNOXQJYRUDXVVHW]W=XJOHLFKZHUGHQGDEHLMHJOLFKHH[WHUQHQ
GXUFK6SUDFKNRQWDNWGHWHUPLQLHUWHQ:DQGHOWHQGHQ]HQLQ)UDJHJHVWHOOW1DFKGHU
6\QWKHWLVLHUXQJGHVÄSULPlUHQ³VODZLVFKHQ3HUIHNWVPLWE\ü und den á3DUWL]LSLHQ
VROOWHHLQ$QDO\VH=\NOXVVWDWWJHIXQGHQKDEHQGHUHLQHUÄXQLYHUVHOOHQ3HUIHNW(QWZLFN
OXQJVORJLN³IROJW3LVNRU]	$EUDKDP	/HLVV6XQGEUHLWHULP.RQWH[WGHV
Ä$QDO\VHª6\QWKHVHª$QDO\VH³3ULQ]LSVEHWUDFKWHWZHUGHQNDQQ'DGLHGLDFKURQHQ
+LQWHUJUQGHUHFKWVSlUOLFKEHDUEHLWHWVLQGDXVJHQRPPHQ0HQGR]DEH]LHKW
PDQVLFKGLHVEH]JOLFKPHLVWHQVDXIGLDFKURQRULHQWLHUWH8QWHUVXFKXQJVHUJHEQLVVH
YRQ1LWVFKXQG3LVDUNRZD'LH)UDJHQDFKGHUHLJHQWOLFKHQ+HUNXQIW
VODZLVFKYVJHUPDQLVFKE]ZURPDQLVFKGHUPLHü.RQVWUXNWLRQHQJLOWQDFKZLHYRU
DOVHLQQLFKWJHO|VWHV3UREOHP%HL0HQGR]D6ZHUGHQGUHLP|JOLFKH
4XHOOHQYRUJHVFKODJHQXQGPLWVWLFKKDOWLJHQ$UJXPHQWHQEHJUQGHW=XPHLQHQLVW
PLWHLQHUDXWRQRPHQ+HUDXVELOGXQJ]XUHFKQHQGDIUZUGHQ±ODXW0HQGR]D
6±XDGLHIUKHQ6SUDFKGHQNPlOHUVSUHFKHQ]XPDQGHUHQNDQQHLQHVSUDFK
NRQWDNWPRWLYLHUWH(QWZLFNOXQJQLFKWDXVJHVFKORVVHQZHUGHQZREHLPDQ±DXIJUXQG
HEHQVRJXWEHJUQGHWHU)DNWRUHQ±YRQHLQHPQDFKGHUGHXWVFKHQ3HUIHNW9RUODJHDXI
JHEDXWHQreplica grammaticalization3UR]HVVRGHUDEHUHLQHUHLQIDFKHQVWUXNWXUHOOHQ
(QWOHKQXQJDXVGHP/DWHLQLVFKHQDXVJHKHQN|QQH
8PDXWRQRPVODZLVFKHQE]ZSROQLVFKHQRGHUNDVFKXELVFKHQ(QWZLFNOXQJVXQG
:DQGHOWHQGHQ]HQVRZLHGHQGXUFK6SUDFKNRQWDNWDXVJHO|VWHQXQGGHWHUPLQLHUWHQ(QW
ZLFNOXQJHQLQGHPKLHUDQDO\VLHUWHQ%HUHLFK5HFKQXQJ]XWUDJHQZLUGGDV.DVFKXEL
VFKHLQGHQXQLODWHUDOHQ9HUJOHLFKHLQEH]RJHQ'LH*UQGHIUVROFKHLQH+HUDQJHKHQV
ZHLVHOLHJHQDXIGHU+DQG=XPHLQHQKDWGLHVH6SUDFKH±ZLHZRKONDXPHLQHDQGHUH
VODZLVFKH±LQ)ROJHGHUKLVWRULVFKXQGJHRJUDSKLVFKEHGLQJWHQXQGDEZHFKVHOQGHQ
9HUELQGXQJHQYJO3RSRZVND7DERUVND67UHGHU6PLW
GHP3ROQLVFKHQXQG'HXWVFKHQJJIVHLQHQ'LDOHNWHQNRQVHTXHQWGLHVODZLVFKHQDOW
XQGPLWWHOSROQLVFKHQ6XEVWUDWHOHPHQWHPLWHLQHU9LHO]DKOJHUPDQLVFKHUGHXWVFKHU
$GVWUDWHOHPHQWHLQQHUKDOEHLQHV6SUDFKV\VWHPVYHUHLQLJWYJO%DUWHOLN'LH
VODZLVFKHQDXFKDOWXQGPLWWHOSROQLVFKHQYJO3RSRZVND7DERUVND	%RU\Ğ
Sprachkontaktinduzierte Grammatikalisierung
6/H[LNXQG:RUWELOGXQJVDUFKDLVPHQXQGRYHUWH5HVXOWDWHHLQ
GULQJOLFKHU6SUDFKNRQWDNWSUR]HVVHDXFKLQGHQJHZ|KQOLFKUHVLVWHQWHQ6\VWHPHQGHU
3KRQHWLNYJO-RF]XQG*UDPPDWLNYJO%DUWHOLNDE
1RPDFKLIKUHQ]XGHUVFKRQDQJHGHXWHWHQHLQ]LJDUWLJHQ%HVFKDIIHQKHLW
GHVNDVFKXELVFKHQ6\VWHPV=XPDQGHUHQ]HLJWGDVNDVFKXELVFKH7HPSXVV\VWHPYLHOH
HLQ]LJDUWLJH(LJHQWPOLFKNHLWHQ(VXPIDVVWGUHL9HUJDQJHQKHLWVWHPSRUDYJO%DU
WHOLND6YRQGHQHQGDVXUVSUQJOLFKHVODZLVFKH3HUIHNWGDVQLFKW
V\QWKHWLVLHUWZRUGHQLVWYJO%DUWHOLND6SDUDOOHO]XGHQV\QWKHWLVFKHQ
3UlWHULWXP)RUPHQXQGGHQDQDO\WLVFKHQmiecRGHUbëc)RUPHQH[LVWLHUWYJO
 -{MHGQ\PUD]m WUDILá MHP GREsWRZVF]pJz  doktora,
,FKHLQPDO NRPPHQ3UlW30 VHLQ6J3UlV ]XHLQHP%\WRZHU $U]W
FKWsUHQSzFKzG]\] Africzi,  z Sudanu %DUWHOLND6
GHUDXV$IULND DXVGHP6XGDQVWDPPW
Ã(LQPDONDPLFK]XHLQHP%\WRZHU$U]WGHUDXV$IULNDDXVGHP6XGDQVWDPPW¶
 0s VSLpZHOs SzSzOVN MDNPs MDFKHOs
:LU VLQJHQ3UlW33O DXI3ROQLVFK DOVZLU IDKUHQ3UlW33O
z :HMURZD %DUWHOLND6
DXV:HMKHURZR
Ã:LUVDQJHQDXI3ROQLVFKDOVZLUDXV:HMKHURZRZHJIXKUHQ¶
 7DWFH Vą MDFKyQH GR0LHFKXFsQD SU]sMDGą
'LH9lWHU VHLQ3O3UlV IDKUHQ33,PSHUI QDFK0LHFKXFLQR VLHNRPPHQ
ZLWURS|S{áQLX  D EUDF\QDMHWpĪZsN %DUWHOLND6
PRUJHQ 1DFKPLWWDJ]XUFNXQGGHU%UXGHULVWDXFKZHJ
Ã'LH9lWHUVLQGQDFK0LHFKXFLQRJHIDKUHQVLHNRPPHQPRUJHQ1DFKPLWWDJ]XUFNXQGGHU
%UXGHULVWDXFKZHJ¶
 0yP F]sWsĪH F]HMQRZLSUREzV]F] FKF{á]URELüSzU]ąGN
KDEHQ6J3UlV K|UHQ33,PSHUI GDVV GHUQHXH3IDUUHU 2UGQXQJPDFKHQZROOWH
]HVWDULPzUJDQLVWą WR] QLPELVNS ]URELáSzU]ąGN – 
PLWGHPDOWHQ2UJDQLVWHQ GDQQKDWGHU%LVFKRI
]URELáSzU]ąGN OsG]HVWDQmOs]DzUJDQLVWą %DUWHOLND6
PLWLKP2UGQXQJJHPDFKW ZHLOGLH/HXWHVLFKIUGHQ2UJDQLVWHQHLQJHVHW]WKDEHQ
Ã,FKKDEHJHK|UWGDVVGHU3IDUUHU2UGQXQJPLWGHPDOWHQ2UJDQLVWHQPDFKHQZROOWHDEHUGDQQKDWGHU
%LVFKRIPLWGHP3IDUUHU2UGQXQJJHPDFKWZHLOGLH/HXWHVLFKIUGHQ2UJDQLVWHQHLQJHVHW]WKDEHQ¶
௒,QGHP%HLWUDJZHUGHQIROJHQGH$ENU]XQJHQJHEUDXFKW6J±6LQJXODU3O±3OXUDO3UlW3±3DUWL]LS
3UlWHULWXPl3DUWL]LS33±ÄSDVVLYHV3DUWL]LS³nt3DUWL]LS3HUI±SHUIHNWLY,PSHUI±LPSHUIHNWLY
3UlV±3UlVHQV3UlW±3UlWHULWXP
 3LRWU%DUWHOLN
,P.DVFKXELVFKHQGDV±ZLHHUVLFKWOLFK±GHQHUVWHQ6\QWKHVH=\NOXVGHVVOD
ZLVFKHQ3HUIHNWVQLFKWPLWJHPDFKWKDWHQWVWDQGGHP]XIROJHNHLQHÄ/FNH³GLHYRQ
GHQÄQHXHQ³DQDO\WLVFKHQ)RUPHQDXVJHIOOWZHUGHQPXVVWH$XHUGHPNDQQGLH
+HUDXVNULVWDOOLVLHUXQJGHUÄQHXHQ³bëc)RUPHQPLWGHQnt3DUWL]LSLHQQLFKWPLW
HLQHUDXWRQRPHQRGHUDOOJHPHLQHUVODZLVFKHQ7HQGHQ]HUNOlUWZHUGHQYJOlKQOLFK
LQ%H]XJDXIGLHNRPSOHPHQWlUH'LVWULEXWLRQGHUEHLGHQÄ$X[LOLDUH³PMHF und bäcLQ
VORYLQ]LVFKHQ.RQVWUXNWLRQHQ/|W]VFK6
$XIJUXQGGHV*HVDJWHQNDQQGLH9HULIL]LHUXQJGHU7KHVH]XUDXWRQRPVODZLVFKHQ
RGHUGXUFKGHQ6SUDFKNRQWDNWLQGX]LHUWHQ+HUDXVELOGXQJGHUPLHümiec-bëc3KUDVHQ
XQGIHUQHUDXFKDQGHUHQessehabere.RQVWUXNWLRQHQLQGHU6ODYLDPHLQHV(UDFKWHQV
DQKDQGHQWVSUHFKHQGHUNDVFKXELVFKHU.RQVWUXNWLRQHQYRUJHQRPPHQXQGPLWUHOHYDQ
WHQ,QGL]LHQXQWHUPDXHUWZHUGHQ
'DUEHUKLQDXVZLUGLQGLHVHP%HLWUDJDQJHVWUHEWGLH%H]LHKXQJHQ]ZLVFKHQGHQ
HLQ]HOQHQYHUPXWHWHQ*UDPPDWLNDOLVLHUXQJVSDUDPHWHUQDXI]XGHFNHQXQG]XDQDO\VLH
UHQ9RUGHP+LQWHUJUXQGGHV6\QNUHWLVPXVYRQhabensein.RQVWUXNWLRQHQYJO:LH
PHU	*LJHU6N|QQHQVROFKH,QWHUGHSHQGHQ]HQYRQEHVRQGHUHU%HGHXWXQJ
VHLQ'HU5HDOLVLHUXQJVJUDGGHUHLQ]HOQHQ3DUDPHWHUDXFKZHQQLKUH5HDOLVLHUXQJPLW
5HFKWYHUVFKLHGHQ]XJHZLFKWHQLVWNDQQIUGLH$QQDKPHE]Z$EOHKQXQJGHUDXWRQRP
VODZLVFKHQ*UDPPDWLNDOLVLHUXQJRGHUGHUEHVWLPPWHV\VWHPLVFKH:DQGHOWHQGHQ]HQ
LQGX]LHUHQGHQ6SUDFKNRQWDNWZLUNXQJDXVVFKODJJHEHQGVHLQ'LH]XHUXLHUHQGHQ3DUD
PHWHUVROOHQGHP]XIROJHQLFKWVHSDUDWVRQGHUQLQHLQHPJU|HUHQ.RQWH[WEHWUDFKWHW
ZHUGHQZREHLLKUHPXOWLGLUHNWLRQDOHQ=XVDPPHQKlQJHYHUGHXWOLFKWZHUGHQN|QQHQ
9RQGHUVRNRQ]LSLHUWHQ=LHOVHW]XQJOHLWHWVLFKGLH0HWKRGLNGLHVHU$UEHLWDEGLH
DXIGHUHLQHQ6HLWHLQHLQHUNRQIURQWDWLYHQ*HJHQEHUVWHOOXQJGHUSROQLVFKHQPLHü, 
NDVFKXELVFKHQmiecXQGbëc.RQVWUXNWLRQHQXQGLKUHUDQJHEOLFKHQGHXWVFKHQ9RU
ODJHQLQhabenXQGsein3HULSKUDVHQEHVWHKWDXIGHUDQGHUHQDXIGHQ9HUJOHLFKPLW
DXIEDXRGHUIXQNWLRQVDIILQHQ)RUPHQGHV6ODZLVFKHQ]XUFNJHKW
'DVDQDO\VLHUWH.RUSXVHQWVWDPPW±LPSROQLVFKHQXQGGHXWVFKHQ7HLO±GHUHU
ZlKQWHQHLQVFKOlJLJHQ/LWHUDWXU3LVNRU]	$EUDKDP	/HLVV.ąWQ\
:H\GW	.DĨPLHUF]DN/DERFKDàD]LĔVNL3LVDUNRZD$OOH
DQJHEUDFKWHQNDVFKXELVFKHQ%HOHJHZXUGHQDXVPHLQHQIUKHUHQ$UEHLWHQYJO%DUWHOLN
DEXQGDXVGHQIUKHUHQ:HUNHQNDVFKXELVFKHU*UDPPDWLN
VFKUHLEXQJ%LVNXSVNL/RUHQW]VRZLHVSlWHUHQ4XHOOHQ%UH]D	
7UHGHUH[]HUSLHUW
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*UDPPDWLNDOLVLHUXQJ2
'LHLQGLHVHP$EVFKQLWWEHKDQGHOWHQ$VSHNWHJHKHQDXIGLYHUVH3UREOHPHJUDP
PDWLVFKHU5HDQDO\VHGHUPLHümiecbëc)RUPHQ]XUFN9RQGHQDOOJHPHLQHQ*UDP
PDWLNDOLVLHUXQJVWKHRULHQDXVJHKHQGYJO+HLQH	.XWHYDJLOWGHQPLWGLHVHQ
GLUHNWNRUUHVSRQGLHUHQGHQ*UDPPDWLNDOLVLHUXQJVSDUDPHWHUQYRQ3LVNRU]	$EUDKDP
	/HLVV6EHVRQGHUHV$XJHQPHUN
– %LOGXQJVUHVWULNWLRQHQ
– WHPSRUDOH%HGHXWXQJXQGNDWHJRULDOH=XRUGQXQJ
– Kongruenz,
– 5HDOLVLHUXQJGHV2EMHNWV
– (LJHQVFKDIWHQGHV6XEMHNWV
– +LOIVYHUE6HPDQWLN
– :RUWIROJH
– 3DUDGLJPDWLVLHUXQJ
+LQVLFKWOLFKGHU5HDOLVLHUXQJHLQ]HOQHU3DUDPHWHUVLQGHLQHUVHLWVUHOHYDQWH$IILQL
WlWHQDQGHUHUVHLWVJHQXLQH.RQWUDVWHGHV3ROQLVFKHQXQG.DVFKXELVFKHQIHVW]XVWHOOHQ
D'LH%LOGXQJVUHVWULNWLRQHQGLHJUREJHVDJWGLHJUDPPDWLVFKHQDVSHNWXHOOHQ
XQGYDOHQ]EHGLQJWHQXQGGLHOH[LNDOLVFKHQSDUWL]LSLDOH'HULYDWLRQYRQEHVWLPPWHQ
9HUENODVVHQ(LQVFKUlQNXQJHQXPIDVVHQVWHOOHQGHQSURWRW\SLVFKHQ,QSXWGHU]XHUX
LHUHQGHQ.RQVWUXNWLRQHQGDU1XQVLQGSHUIHNWLYH7UDQVLWLYDGLH]XJOHLFKWUDQVIRUPDWLY
VLQGPXWDWLYWHUPLQDWLYWHOLVFKIUGLH'HULYDWLRQGHUUHVXOWDWLYHQ3DUWL]LSLHQXQG
GLH(WDEOLHUXQJGHUhabensein.RQVWUXNWHSUlGHVWLQLHUW'LHVH'HIDXOWVVLQGLQGHU
5HJHOLP3ROQLVFKHQYJO$EUDKDP63LVNRU]	$EUDKDP	/HLVV
6.ąWQ\6/DERFKD65XVVLVFKHQ/LWDXLVFKHQ
XQG7VFKHFKLVFKHQSUlVHQWYJO:LHPHU	*LJHU.QMD]HY6YJO
(5)  0DV] SU]HWáXPDF]RQ\ WHQWHNVW"3LVNRU]	$EUDKDP	/HLVV6
KDEHQ6J3UlV EHUVHW]HQ333HUI GLHVHU7H[W"
Ã+DVWGXGLHVHQ7H[WEHUVHW]W"¶
 3ROpYNX PiP XYDĜHQRX :LHPHU	*LJHU6
GLH6XSSH KDEHQ6J3UlV NRFKHQ333HUI
Ã'LH6XSSHLVWIUPLFKJHNRFKW¶RGHUÃ,FKKDEHGLH6XSSHDOVJHNRFKWH¶
'LH(UZHLWHUXQJGHV%LOGXQJVVSHNWUXPVGHUhabere-esse)RUPHQDXIJHQXLQH,P
SHUIHNWLYD'XUDWLYDPLWSDUDOOHOHU$EVFKZlFKXQJGHV>7UDQVLWLYLWlW@.ULWHULXPVLVW
LP.DVFKXELVFKHQJXWEHOHJWZLHEHLMLG]yQ\JHJDQJHQ¶MDFKyQ\JHIDKUHQ¶SLVyQp 
௒2KQHDXIGHQLQWHQVLYGLVNXWLHUWHQNRPSOH[HQ&KDUDNWHUGHU*UDPPDWLNDOLVLHUXQJHLQ]XJHKHQZLUG
VLHKLHULPWUDGLWLRQHOOHQ6LQQHDOVÄDVHWRILQWHUDFWLQJSURFHVVHV³YHUVWDQGHQYJO'LHZDOG6), 
GLHPLWYHUVFKLHGHQHQ.ULWHULHQYHUEXQGHQLVWHEG
 3LRWU%DUWHOLN
JHVFKULHEHQ¶]DDQJDĪRZyQpHQJDJLHUW¶YJO%DUWHOLND6
E6
 0HPLHOs SLVyQp GR:DUV]DZs, ale më nick
:LUKDEHQ3O3UlW VFKUHLEHQ33,PSHUI QDFK:DUV]DZD DEHU ZLU
nie dostelë %DUWHOLND6
EHNDPHQQLFKWV
Ã:LUKDWWHQQDFK:DUVFKDXJHVFKULHEHQDEHUZLUEHNDPHQQLFKWV¶
 Ñ«Mm]sNzZp]DZLáRVFs PyPs VSLWyQp VSHFMDOLVWNm
1DFKGHQVSUDFKOLFKHQ3UREOHPHQ KDEHQ3O3UlV IUDJHQ333HUI GLH6SH]LDOLVWLQ
z 5DG]s]Qs .DV]sEVF]pJz-m]sND 'DQXWm3LRFK %DUWHOLN6
YRP5DW GHUNDVFKXELVFKHQ6SUDFKH 'DQXWD3LRFK
1DFKGHQVSUDFKOLFKHQ3UREOHPHQKDEHQZLUGLH6SH]LDOLVWLQYRP5DWGHUNDVFKXELVFKHQ6SUD
FKH'DQXWD3LRFKJHIUDJW¶
9HUJOHLFKEDUHVLVWIUEHVWLPPWHGLDOHNWDOHUXVVLVFKH)RUPHQ.QMD]HY6
.X]PLQD	1HPþHQNR:LHPHU	*LJHU6ZHLUXVVLVFKHHEG
6XQGVRUELVFKH.RQVWUXNWLRQHQHEG6IHVW]XVWHOOHQ'LHVH)lOOH]HXJHQ
DXIMHGHQ)DOOYRQ1HXWUDOLVLHUXQJGHUSULPlUHQDVSHNWXHOOHQ5HVWULNWLRQHQGLHDUFK
HW\SLVFKDXIGLH0HUNPDOH>WHUPLQDWLYDQWHULRU@EHJUHQ]WXQGLQGHU6ODYLDDQGHU
(WDEOLHUXQJDQDO\WLVFKHU3DVVLYIRUPHQEHWHLOLJWZDUHQYJO:LHPHU6
'LHDOOPlKOLFKH([SDQGLHUXQJGHUSDUWL]LSLDOHQ'HULYDWLRQDXILQWUDQVLWLYH3HUIHNWLYD
HEG6GLHGLH=XUFNVWHOOXQJLKUHUSULPlUHQ*HQXVIXQNWLRQXQGGLHJOHLFK
]HLWLJH3URILOLHUXQJHLQHUDQGHUHQYRUDOOHPWHPSRUDOHQ6HPDQWLNKHUYRUJHUXIHQKDW
NDQQDEHU]XJOHLFK±ZRKOZHJHQGHUNRQVHUYLHUWHQ3HUIHNWLYLWlW±GLH$PELJXLWlWGHU
SDVVLYLVFKHQRGHUWHPSRUDOHQ/HVDUWHQEHZLUNHQ
'LH3UlGHVWLQDWLRQGHUSHUIHNWLYHQWHOLVFKHQ9HUED]XU%LOGXQJSDUWL]LSLDOHU
.RPSOHPHQWHLQhabere-esse)RUPHQJHKWEHNDQQWOLFKgrosso modoDXI*UXQGSULQ
]LSLHQGHU3DUWL]LS'HULYDWLRQ]XUFN:HQQGLH3DUWL]LSLHQGLHÄDUHEHVWGHILQHGDV
YHUEDODGMHFWLYHV³+DVSHOPDWK6YRQ'XUDWLYDDEJHOHLWHWZHUGHQXQG
ÄDWHOLFHYHQWVDUHQRWFRQVWUXHGDVUHVXOWLQJLQDQ\VWDWH³HEG6VRZHUGHQLKUH
LQKlUHQWHQQRPLQDOHQ(LJHQVFKDIWHQYJODXFKÄWKHÃVKLIWWRZDUGVVWDWHµWKDWRFFXUV
ZLWKUHVXOWDWLYHQWSDUWLFLSOHVLVPDQLIHVWHGLQWKHIROORZLQJZD\VDWKH\GHQRWH
SHUPDQHQWSURSHULWLHV>«@³.QMD]HY6]XUFNJHVWHOOWZlKUHQGGLHYHU
EDOHQSURILOLHUWZHUGHQZDVVLFKXDLQLKUHUSRWHQWLHOOHQ$WWULEXLHUXQJQLHGHUVFKOlJW
YJO.RWLQ6
,P.RQWH[WGHUYHUPXWHWHQ*UDPPDWLNDOLVLHUXQJYRQPLHümiecXQGbëc3KUDVHQ
VFKHLQWDEHUGLH7UDQVLWLYLWlWJJI,QWUDQVLWLYLWlWGHU9HUEHQYRQGHQHQGLH3DUWL]LSLHQ
GHULYLHUWZHUGHQHLQHJU|HUH5ROOH]XVSLHOHQYJO.RWLQ6GHQQGLH
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OHW]WHUHSUlVXSSRQLHUWHLQHRYHUWHDNWLYHIROJOLFKWHPSRUDOH5H,QWHUSUHWDWLRQJJI
2ULHQWLHUXQJZLHEHL+DVSHOPDWK6GHUMHZHLOLJHQ3DUWL]LSLHQ'LH
7UDQVLWLYLWlWLVWHLQH'HIDXOW%HGLQJXQJLP3ROQLVFKHQYJO.RWLQ6$E
UDKDP63LVNRU]	$EUDKDP	/HLVV6LP5XVVLVFKHQ
:LHPHU	*LJHU6XQGLP/LWDXLVFKHQHEGV.QMD]HY
6ZDVHLQHRYHUWH%HWRQXQJGHU*HQXVIXQNWLRQYRQMHZHLOLJHQ.RQVWUXNWLRQHQ
LKUH%LOGXQJVXQG*HEUDXFKVEHVFKUlQNXQJHQXQGOHW]WHQGOLFKLKUHDPELJHNDWHJRUL
DOH=XRUGQXQJDOV3DVVLY)RUPHQE]Z5HVXOWDWLY)RUPHQJHQDXHU2EMHNWUHVXOWDWLY
YJO:LHPHU	*LJHU6KHUEHLIKUW'LHNDVFKXELVFKHQ3DUWL]LSLHQYRQ
,QWUDQVLWLYDVLQGGHXWOLFKEUHLWHUYHUWUHWHQYJO%DUWHOLND6VRZRKOLQ
GHQKLHUHUXLHUWHQ7HPSXVIRUPHQDOVDXFKLP*HQXVYHUEL%HUHLFKHEG6
,P.DVFKXELVFKHQZHUGHQGLH3DUWL]LSLHQYRQ,QWUDQVLWLYDXQGHQWJHJHQ:LHPHU
6]XJOHLFKYRQ,PSHUIHNWLYDGHULYLHUWZLHDXVGHP([WUHPIDOOYRPYHU
EXPVXEVWDQWLYXPbëcHUVLFKWOLFKLVW
 7DP JG]H PLDáD EsWp ±ZH:LHGQLX, w 6LQDMD
'D ZR KDEHQ6J3UlW VHLQ33,PSHUI ±LQ:LHQ LQ6LQDLD
(w 5XPQLL F]s Z MLQV]LFKP{ODFK – wiedno z NDV]sEL]Qą ÄZ se i na se”
5XPlQLHQ RGHU ZRDQGHUV ZDUVLH YRQGHP.DVFKXELVFKHQ LPPHUHUIOOW
%DUWHOLND6
Ã'DZRVLHJHZHVHQLVWLQ:LHQLQ6LQDLD5XPlQLHQRGHUZRDQGHUVZDUVLHLPPHUYRQGHP
.DVFKXELVFKHQHUIOOW¶
6ROFKH3DUWL]LSLHQZUGHLFK±DIILQ]XP'HXWVFKHQYJO.RWLQ6±
DOV4XDVL3DUWL]LSLHQDXIIDVVHQ6LHVWHOOHQQlPOLFKNHLQHVZHJVSDUDGLJPDWLVLHUWH(U
JHEQLVVHHLQHULQDNWLYLVFKHQGHQ3DUWL]LSLHQWUDQVLWLYHU3HUIHNWLYDLPPDQHQWHQ7UDQV
IRUPDWLRQDXI:RUWHEHQHGDU$QDORJ]X.RWLQV7KHVHQNDQQGHU3UR]HVVÒn QDOD]á 
NVąĪND.VąĪND MH QDOD]á{ vs. Òn MH MDFKyQ\¡LP.DVFKXELVFKHQUHNRQVWUXLHUWZHUGHQ
GHULQHLQHU±]XU*UDPPDWLNDOLVLHUXQJGHUGHXWVFKHQhabensein3HUIHNWIRUPHQDIIL
QHQYJO.RWLQ6$EUDKDP6±5HDQDO\VHEHVWHKWGLH
GLHQRPLQDOHQ(LJHQVFKDIWHQGHU3DUWL]LSLHQUHGX]LHUWYJO+DVSHOPDWK6
XQGNDVFKQDOD]á{NVąĪNDGDVJHIXQGHQH%XFK¶YVMDFKyQ\NQ{SGHUJHIDKUHQH
-XQJH¶XQGQXQGLH±HLQVWVHNXQGlUHQ±YHUEDOHQ0HUNPDOHGHUVHOEHQSURML]LHUWKDW
6RPLWVLQGGLHNDVFKXELVFKHQ4XDVL3DUWL]LSLHQIHUQHUZUGHLFKKLHU]%UXVVL
VFKHVuechanoYJO.X]PLQD	1HPþHQNR6uexana.QMD]HY6
PDNHGRQLVFKHVGRMGHQRYJO'ULQND6KLQ]XIJHQJHJHQ$V
௒9JOGLHGUHL.ULWHULHQGHU3DUWL]LSLHQ'LIIHUHQ]LHUXQJEHL:LHPHU6GLH3DU
WL]LSLHQDOVVXIIL[DOJHNHQQ]HLFKQHWH'HULYDWHGHUHQWVSUHFKHQGHQ9HUEVWlPPHGHILQLHUHQLKQHQSULPlUH
QRPLQDOH.DWHJRULHQ]XVSUHFKHQXQGNHLQH%HGHXWXQJVYHUVFKLHEXQJHQJHJHQEHUGHULYLHUHQGHQ9HUED
YRUDXVVHW]HQ(VVHLDEHUDQJHPHUNWGDVVGLHÄUHVXOWDWLYHQ³3DUWL]LSLHQLQGLHVHP.RQWH[WHLQH$XVQDKPH
GDUVWHOOHQ
 3LRWU%DUWHOLN
SHNWXDOLWlWJHQXLQH,PSHUIHNWLYLWlWXQGGXUDWLYDWHOLVFKH$NWLRQVDUW6HPDQWLNGHU
%DVLVYHUEHQGXUFKDXVUHVXOWDWLYXQGWHOLVFKYJO.RWLQ6JJIWHUPLQDWLY
XQGDQWHULRUYJO:LHPHU6]XLQWHUSUHWLHUHQ
+LQVLFKWOLFKGHUVHPDQWLVFKOH[LNDOLVFKHQ%HJUHQ]XQJHQLP3ROQLVFKHQYJO/D
ERFKD6$EUDKDP6YHUEUHLWHWHULQGHU6ODYLDYJO:LHPHU	
*LJHU6VLQGLPNDVFKXELVFKSROQLVFKHQ9HUJOHLFKZHVHQWOLFKH
'LYHUJHQ]HQIHVW]XKDOWHQ'LH%LOGXQJSROQLVFKHUSHULSKUDVWLVFKHUPLHü.RQVWUXNWLRQHQ
LVWLP'HIDXOW)DOOPLWIROJHQGHQ9HUENODVVHQGHUEHQHIDNWLYHQNRQWUDEHQHIDNWLYHQ
SHU]HSWLYHQ9HUEHQXQGPLWYHUEDPHWHRURORJLFDDXVJHVFKORVVHQYJO
 0DP GRVWDQ\ DUW\NXá
,FKKDEH GHQ$UWLNHO EHNRPPHQ¶
 0DV]XWUDFRQHSUDZRMD]G\
'LUZXUGHGHU)KUHUVFKHLQHQW]RJHQ¶
 0DPZLG]LDQ\VDPRFKyG
,FKKDEHHLQHQ:DJHQJHVHKHQ¶
 Ma padane 
(VKDWJHUHJQHW¶
$OOGLHVH%HVFKUlQNXQJHQVLQGLP.DVFKXELVFKHQDXIJHKREHQYJO%DUWHOLN
E6VRGDVVKLHUEH]JOLFKGHUOH[LNDOLVFKHQ'HULYDWLRQVUHVWULNWLRQHQDQGHUH
(QWZLFNOXQJVWHQGHQ]HQYHUIROJWZHUGHQN|QQHQ
 7HMMô zmerk{á, ĪHMô mi{á  dostynp
GDQQLFKEHPHUNWH GDVVLFKKDEHQ6J3UlW EHNRPPHQ33
niĪi plecyw tak dosc tsli %DUWHOLNE6
'DQQKDEHLFKEHPHUNWGDVVLFK>HLQHQ6FKXVV3%@XQWHUKDOEGHV5FNHQVDEEHNRPPHQKDEH¶
 -{ WR PL{á ZLG]yQ\ %DUWHOLN6
LFK GDV KDEHQ6J3UlW VHKHQ33
'DVKDWWHLFKJHVHKHQ¶
=XGHQGLVNXWLHUWHQ)XQNWLRQHQYRQl3DUWL]LSLHQLP.DVFKXELVFKHQYJO:LHPHU
	*LJHU6OlVVWVLFK)ROJHQGHVIHVWKDOWHQ9RQLKUHP8UVSUXQJKHUVLQGHV
]ZHLIHOVRKQHDNWLYH3DUWL]LSLHQGLHVODZLVFKHV\QWKHWLVFKHZLHDQDO\WLVFKH3UlWHUL
WXP)RUPHQNRQVWLWXLHUWKDEHQYJO6WLHEHU6$OVHLQHNRPSOHPHQ
WlUH9DULDQWHGHUn-t3DUWL]LSLHQWUHWHQVLHVRZRKOLQGLDWKHWLVFKDPELJHQmô U]HNáp ‚er 
KDWJHVDJW¶VRZLHÃLKPZXUGHJHVDJW¶DOVDXFKLQHLQGHXWLJWHPSRUDOHQ.RQVWUXNWLRQHQ
DXImô MDGápÃHUKDWJHJHVVHQ¶YJO:LHPHU	*LJHU6
௒:RKODEHUQLFKWGLDFKURQJHVHKHQYJO0HQGR]D
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E'LHWHPSRUDOH%HGHXWXQJGHUSROQPLHü.RQVWUXNWLRQHQLQYROYLHUW±VR3LVNRU]
	$EUDKDP	/HLVV6±LQHUVWHU/LQLHGHQ$VSHNWGHUSDUWL]LSELOGHQGHQ
9HUEHQ'LHWHPSRUDOH6HPDQWLNGHVUHVXOWDWLYHQ3HUIHNWVOHJHQGHP]XIROJHGLHSHU
IHNWLYHQWUDQVLWLYHQXQGLPSHUIHNWLYHQLWHUDWLYLQWHUSUHWLHUEDUHQ9HUEDIHVWZlKUHQG
GHU*HJHQZDUWVEH]XJGXUFKGLHLPSHUIHNWLYHQWUDQVLWLYHQNRGLHUWZLUG9HUEHQGHU
EHLGHQ$VSHNWDUWHQNRPPHQLQDOOJHPHLQJOWLJHQ$XVVDJHQPLWPLHüYRUYJOHEG
'HURYHUWH9HUJDQJHQKHLWVEH]XJGHUPLHü)RUPHQZLUGGXUFK3DUWL]LSLHQGHU(UHLJ
QLV]ZHLSKDVLJNHLWNRGLHUHQGHQSHUIHNWLYHQ9HUEHQJHVLFKHUWZREHLLKUH9HUELQGXQJ
PLWGHU3UlVHQVIRUPGHVDQJHEOLFKHQ+LOIVYHUEVGLH]HLWUHIHUHQ]LHOOHQ6FKZDQNXQJHQ
]ZLVFKHQGHU*HJHQZDUWVXQG9HUJDQJHQKHLWVOHVDUWYHUXUVDFKWYJO3LVNRU]	$EUD
KDP	/HLVV6'HQ.RQVWUXNWLRQHQPLWLPSHUIHNWLYHQ9HUEHQZLUG
GDJHJHQMHJOLFKH9HUJDQJHQKHLWVUHIHUHQ]YROONRPPHQDEJHVSURFKHQHEG
:HJHQGHUHUZlKQWHQ$XIKHEXQJDVSHNWXHOOHU2SSRVLWLRQHQEHLGHUSDUWL]LSLDOHQ
'HULYDWLRQXQGGHUYRUJHVFKODJHQHQ5HDQDO\VHYRQJHQXLQLPSHUIHNWLYHQIHUQHULQ
WUDQVLWLYHQ4XDVL3DUWL]LSLHQVWHOOHQGLH]HLWUHIHUHQ]LHOOHQ%H]JHGHUNDVFKXELVFKHQ
miecXQGbëc.RQVWUXNWLRQHQHLQGHXWOLFKHLQKHLWOLFKHUHV%LOGGDUMiec LQ9HUELQ
GXQJPLW3HUIHNWLYDXQG,PSHUIHNWLYDE]Z7UDQVLWLYDXQG,QWUDQVLWLYDNRGLHUWHL
QHQRYHUWHQ9HUJDQJHQKHLWVEH]XJGHUQXUYRQGHUWHPSRUDOHQmiec)RUPLQNHLQVWHU
:HLVHEHHLQWUlFKWLJWZLUGVRPLWZlUHQGLH3DUWL]LSLHQDOVÄGHV]HQGHQW³DXI]XIDVVHQ
YJO$EUDKDP6%DUWHOLNE6'LH)RUPGHVILQLWHQmiecVWHOOW
QXUHLQHQPHKURGHUZHQLJHUHQWIHUQWHQ]HLWUHIHUHQ]LHOOHQ%H]XJGHU6SUHFK]HLWKHU
GDVVHLQHQDX[LOLDUHQ:HUWYHUPXWHQOlVVW
,P)DOOHGHUbëc)JXQJHQGLHPLWLPSHUIHNWLYHQLQWUDQVLWLYHQ%HZHJXQJVXQG
7UDQVIRUPDWLRQVYHUEHQJHELOGHWZHUGHQVLQGDIILQH%H]JHQDFK]XZHLVHQ1XQZLUG
PLW4XDVL3DUWL]LSLHQHLQHWHOLVFKHSHUIHNWLYH6LWXDWLRQJHVFKLOGHUWGLHLQ.RPELQDWLRQ
PLWHLQHUEHOLHELJHQWHPSRUDOHQ9DULDQWHYRQbëcVHLQ¶QXULQHLQHPGHU6SUHFK]HLW
XQPLWWHOEDUE]ZHQWIHUQWHQYRUDQJHKHQGHQ=HLWLQWHUYDOOSRVLWLRQLHUWZLUGYJOGHU
Ä3HUIHNWHIIHNW³EHL$EUDKDP6
'LHNDWHJRULDOH=XRUGQXQJGHU)JXQJHQPLWmiec und bëcZLUGKLHUQLFKWDOV
.ULWHULXPper seEHWUDFKWHWVRQGHUQDOV6XPPHDOOHULQ)UDJHNRPPHQGHQ3DUDPHWHU
DXIJHIDVVWGLHGLHVH.RQVWUXNWLRQHQLQHLQHGLVWLQNWLYH2SSRVLWLRQ]XGHQDQGHUHQ
7HPSXV)RUPHQVWHOOHQREZRKOÄFRUHRIPHDQLQJRUIXQFWLRQ³GK>YHUJDQJHQ@
GHUVHOEHLVWYJO'LHZDOG6'LHVWDUNYDULLHUHQGHNDWHJRULDOH$XIIDVVXQJ
GHUSROQLVFKHQPLHü)RUPHQYJO$EUDKDP63LVNRU]	$EUDKDP	
/HLVV6.ąWQ\/DERFKDàD]LĔVNL:H\GW	.DĨ
PLHUF]DNXQGGHUNDVFKXELVFKHQ)RUPHQYJO%DUWHOLND1RPDFKL
ELOGHWHLQHQ]HQWUDOHQ3XQNWYLHOHUÄ3HUIHNW³$EKDQGOXQJHQ$QGLHVHU6WHOOHVRO
OHQHLQLJHGLHNDWHJRULDOH=XRUGQXQJGHWHUPLQLHUHQGH)DNWRUHQKHUYRUJHKREHQZHUGHQ
L'LH7KHVHGDVV7UDQVLWLYLWlWHLQIXQGDPHQWDOHV+LQGHUQLVEHLGHU*UDPPDWLND
OLVLHUXQJGHUGHXWVFKHQsein3HULSKUDVHQLVWYJO.RWLQ6]XVDPPHQPLW
GHQNDQRQLVFKHQ%LOGXQJVSULQ]LSLHQGHUVRJ5HVXOWDWLY.RQVWUXNWLRQHQYJO:LHPHU
 3LRWU%DUWHOLN
	*LJHU6NDQQLQ%H]XJDXIGLH]XHUXLHUHQGHQ(QWLWlWHQ]XWUHIIHQG
VHLQ'LH7UDQVLWLYLWlWGHUSDUWL]LSELOGHQGHQ9HUEHQNDQQVLHLQGLH1lKHE]ZDQGLH
3HULSKHULHZLHEHL.ąWQ\GHV'LDWKHVH6\VWHPVUFNHQ5VRGDVVEHVWLPPWH$I
ILQLWlWHQMDVRJDU$PELJXLWlWHQ]X6WDQGHNRPPHQ'HP]XIROJHVLQGLP%HUHLFKGHU
.RQVWUXNWLRQHQPLWGHQYRQ7UDQVLWLYDDEJHOHLWHWHQ3DUWL]LSLHQIROJHQGH.DWHJRULHQ
DQ]XQHKPHQYJO3LVNRU]	$EUDKDP	/HLVV6IUGDV.DVFKXEL
VFKH%DUWHOLNE6
– TXDVL3HUIHNW+LHUDQJHQRPPHQYRUDOOHPIUNDVFKXELVFKH)RUPHQZLH
 0{V] Ws MDGáp G]\V{" %DUWHOLN6
KDEHQ6J3UlVGX HVVHQ33,PSHUI KHXWH"
Ã+DVWGXKHXWHVFKRQJHJHVVHQ"¶
 ÑQ mô  w VZRMLPĪsF\P ZLHOH SU]HV]ápSU]HĪsWp %DUWHOLN
(U KDEHQ6J3UlV LQVHLQHP/HEHQ YLHO HUOHEHQ33
(UKDWLQVHLQHP/HEHQYLHOHUOHEW¶
 -{ QLFNQL PyP SLWp« %DUWHOLN6
,FK QLFKWVQLFKW KDEHQ6J3UlV WULQNHQ33,PSHUI
Ã,FKKDEHQLFKWVJHWUXQNHQ¶
– TXDVLDPELJH)RUPHQZLH]%U]HNáp<rzëcÃVDJHQ¶zELHFyQpzbiecaczELHFsZDF
ÃYHUVSUHFKHQ¶J{GyQp<gadacÃVSUHFKHQVDJHQ¶VRZLHLQLFKKDEHYHUVSURFKHQ¶
YVÃPLUZXUGHYHUVSURFKHQ¶
 1DZV]HOHMDF]LSU]sWU{IN PyP SU]sUsFKWRZyQp IzUPODU]H
IUDOOH)lOOH KDEHQ6J3UlV YRUEHUHLWHQ333HUI hEHUVHW]XQJHQ
PV]sVZLmWL SzV]SDĔVN %DUWHOLNE6
GHU0HVVH VSDQLVFKH
)UDOOH)lOOHKDEHLFKVSDQLVFKHhEHUVHW]XQJHQGHU0HVVHYRUEHUHLWHW¶
,P)DOOHGHUYRQ,QWUDQVLWLYDGHULYLHUWHQ3DUWL]LSLHQZLHMLG]yQ\<MLFÃJHKHQ¶MD-
FKyQ\<MDFKDFÃIDKUHQ¶VLQGGLHPLWLKQHQHWDEOLHUWHQ)RUPHQZRKODXVQDKPVORVGHP
7HPSXV%HVWDQG]X]XRUGQHQ
LL'DV9RUKDQGHQVHLQGHUYRQ,PSHUIHNWLYDDEJHOHLWHWHQ3DUWL]LSLHQZLHMLG]yQ\ 
ÃJHJDQJHQ¶MDFKyQ\ÃJHIDKUHQ¶LPSOL]LHUWGLH$QQDKPHDQDO\WLVFKHU7HPSXV)RUPHQ
YJO.RWLQ6
F'HU5HDOLVLHUXQJVJUDGGHUPRUSKRORJLVFKPDUNLHUWHQ.RQJUXHQ]GHU3DUWL]LSLHQ
XQGH[SOL]LWHQRGHULPSOL]LWHQ2EMHNWHZLUGRIW]XHLQHPGHUZLFKWLJVWHQ$UJXPHQWH
5௒6LHHUIOOHQQlPOLFKGLHNDQRQLVFKHQÄ3DVVLYYRUDXVVHW]XQJHQ³YJO:LHPHU6
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IUGHQ$EEDXGHUSURWRW\SLVFKHQQRPLQDOHQ0HUNPDOHYRQ3DUWL]LSLHQYJO$EUDKDP
6:LHPHU6+DVSHOPDWK6GLHQLFKWPHKU
DQDQGHUHQ7HLOHQGHUQRPLQDOHQ6DW]3KUDVHRULHQWLHUWVLQGVHLHVREOLJDWRULVFKRGHU
IDNXOWDWLYDOV$WWULEXWHJJI$SSRVLWLRQHQYJO:LHPHU	*LJHU6VRQGHUQ
DOVLQILQLWHXQGEHGHXWXQJVWUDJHQGH7HLOHGHUYHUEDOHQ3KUDVH]XYHUVWHKHQVLQG1XQ
ZLUGLP3ROQLVFKHQVRZLHLP6ORZDNLVFKHQXQG7VFKHFKLVFKHQYJO:LHPHU	*L
JHU6GLH.RQJUXHQ]±DEJHVHKHQYRQ(LQ]HOIlOOHQYJOàD]LĔVNL
6±QDKH]XREOLJDWRULVFKUHDOLVLHUWYJO3LVNRU]	$EUDKDP	/HLVV
6'LHZHLWJHKHQGH5HGXNWLRQGHU.RQJUXHQ]HUVFKHLQXQJLP.DVFKXELVFKHQ
%DUWHOLNE6.ąWQ\%UH]D	7UHGHU6IHUQHUDXFK
LQPDQFKHQUXVVLVFKHQ'LDOHNWHQYJO&LYDUGLXQGGLH7HQGHQ]]XP$XIEDX
HLQHVUHJXOlUHQ6\VWHPVGHUQHXWULVFKHQp'HIDXOW)RUPWHQGLHUHQGHQ(QGXQJHQNDQQ
DXIHLQHDQGHUH6WXIHGHU*UDPPDWLNDOLVLHUXQJKLQZHLVHQ$XFKZHQQGLH)UDJHQDFK
GHQYLHOIlOWLJHQ,QWHUDNWLRQHQGHUUHGX]LHUWHQRGHUYROOVWlQGLJHQ.RQJUXHQ]XQGGHV
*UDPPDWLNDOLVLHUXQJVJUDGHV±ZRKOPLW5HFKW±DQJHVLFKWVGHUSROQLVFKHQJUDPPDWL
NDOLVLHUWHQGHQQRFKQLFKWLQNRQJUXHQWHQ3UlWHULWXPXQG3DVVLYIRUPHQUHODWLYLHUWZLUG
YJO3LVNRU]	$EUDKDP	/HLVV6YJODXFK9RJHOVFKHLQWGLH
=XUFNVWHOOXQJGHVQRPLQDOHQ&KDUDNWHUVXQGGLHSDUDOOHOH3URILOLHUXQJGHUYHUEDOHQ
6HPDQWLNYRQ3DUWL]LSLHQGRFKHLQHQXQEHUVHKEDUHQ(LQIOXVVDXIGLH(WDEOLHUXQJGHU
QHXHQDQDO\WLVFKHQ3UlGLNDWHDXVJHEW]XKDEHQ
$QGHUVDXI]XIDVVHQLVWGLHÄVFKHLQEDUH³.RQJUXHQ]LQGHQNDVFKXELVFKHQbëc)RU
PHQZLHDXVGHU*HJHQEHUVWHOOXQJYRQIROJHQGHQ%HOHJHQHUVLFKWOLFKZLUG
 7HM M{ Epá SU]sMDFKyQ\ %DUWHOLND6
GDQQ LFK VHLQ6J3UlW DQNRPPHQ333HUI
'DQQZDULFK>«@DQJHNRPPHQ¶
 0sPD EsáD U{] ] SDF]pWm MDFKyQ{
'LH0XWWHU VHLQ6J3UlW HLQPDO PLWHLQHP3DNHW IDKUHQ33,PSHUI
DOH FKWR ZLp F]s zQ Jz GRVW{á %DUWHOLND6
DEHU ZHU ZHL RE HU HV EHNDP
'LH0XWWHUZDUHLQPDOPLWHLQHP3DNHW]XLKPJHIDKUHQDEHUZHUZHLREHUHVEHNRPPHQKDW¶
'LHLP.RUSXVEHOHJWHQJHQXVGLIIHUHQ]LHUHQGHQ(QGXQJHQGHU4XDVL3DUWL]LSLHQ
0y)ôXQG1pYJO/RUHQW]6ELDáND>MLG]RQ{ÃGLH)UDX!JHJDQJHQe¶
vs. FKáRS>MDFKyQyÃGHU0DQQ!JHIDKUHQer¶IHUQHU%DUWHOLND6IUKHUDOV
5HVXOWDWGHUGLFKRWRPLVFKHQ9HU]ZHLJXQJ]ZLVFKHQ2EMHNWEHLmiecXQG6XEMHNW
NRQJUXHQ]EHLbëcYJO/RUHQW]6YHUVWDQGHQVWHOOHQQXQGLH7KHVHYRQ
LQILQLWHQ4XDVL3DUWL]LSLHQLQ)UDJH'LHVHÄVFKHLQEDUH³.RQJUXHQ]LVWDEHULQGHU7DW
QXULQGHUNDVFKXELVFKHQ6WDQGDUGVSUDFKHDQ]XVHW]HQLQGHUJHVSURFKHQHQ9DULDQWH
ZLUGVLH±PHLQHV:LVVHQV±RIW]XHLQHUJHQXVLQGLIIHUHQWHQy)RUPUHGX]LHUW'LH
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SULQ]LSLHOOH(UKDOWXQJGHU*HQXV0DUNHULQGHQ4XDVL3DUWL]LSLHQNDQQDXVGHULKQHQ
SULPlU]XJHZLHVHQHQSUlGLNDWLYHQ5ROOHUHVXOWLHUHQ'HQUHDQDO\VLHUWHQ3DUWL]LSLHQ
von MDFKDFIDKUHQ¶XQGMLFJHKHQ¶LVWDOOHP$QVFKHLQQDFKLQ9HUELQGXQJPLWGHP
YHUEXPVXEVWDQLYXPbëcGLH5ROOHGHVUHFKWHQ$NWDQWHQ]XJHZLHVHQZRUGHQ'LHKLHU
HUXLHUWHQ)lOOHVLQGVFKOHFKWKLQRGHUDEHUNHLQHVIDOOVDOV)RUPHQPLWVXEMHNWEH]RJHQHQ
FKDUDNWHULVLHUHQGHQRGHUNDWHJRULVLHUHQGHQ3UlGLNDWLYHQXQGGHP([LVWHQ]YHUEbëc 
LQWHUSUHWLHUEDUYJO.RWLQ6'HQ,QWHUSUHWDWLRQHQYRQ.RWLQ]XIROJH
LVWGLH([LVWHQ]VHPDQWLNYRQbëcLQ9HUELQGXQJHQPLW7UDQVIRUPDWLRQVYHUEHQSDUWLHOO
HUKDOWHQ'LH4XDVL3DUWL]LSLHQYJONDVFKZVWyQ\ÃDXIJHVWDQGHQ¶zVWyQ\ÃJHEOLHEHQ¶
YHUKDOWHQVLFKLQGHUDUWLJHQ.RQVWUXNWHQZLHGLHÄHFKWHQ³3DUWL]LSLHQYRQ7UDQVLWLYD
XQGEH]HLFKQHQHLQHQQHXHQWVWDQGHQHQ=XVWDQGGHV6XEMHNWHV6LHVWHOOHQGHP]XIROJH
LQWHJUDOH7HLOHGHUYHUEDOHQ3UlGLNDWLRQGDUGHQQVLHVLQGLQGHU5HJHOQLFKWDWWULEX
LHUEDUYJO.RWLQ6XQGKLHUMDFKyQ\ tatkJHIDKUHQHU9DWHU¶RGHUMLG]yQ{ 
mëmkaJHJDQJHQH0XWWHU¶$IILQH3UR]HVVHVLQGLPVODZLVFKHQ.RQWH[WEHLPDQFKHQ
GLDOHNWDOHQUXVVLVFKHQ.RQVWUXNWLRQHQ]XEHREDFKWHQLQGHQHQGLH3DUWL]LSLHQYRQ
,QWUDQVLWLYDHEHQVRJHQXVPDUNLHUWVLQGYJO
 VHVWUDYYRMQXY\H[DQDE\ODNQDP .X]PLQD	1HPþHQNR6
Ã'LH6FKZHVWHUZDUZlKUHQGGHV.ULHJHV]XXQVJHNRPPHQ¶
 molodyc uexano .X]PLQD	1HPþHQNR6
'LH-XQJHQVLQGZHJJHIDKUHQ¶
1XQVWHOOWVLFKGLH)UDJHZLHGHU5HGXNWLRQVSUR]HVVEHLNDVFKXELVFKHQmiec)RU
PHQRGHUDEHUGLHZRKOREOLJDWRULVFKH*HQXV.RGLHUXQJLQbëc.RQVWUXNWLRQHQPR
WLYLHUWLVW%HLGHVNDQQQLFKWDXIHLQHQJHPHLQVDPHQ1HQQHUJHEUDFKWZHUGHQZHQQ
HLQHSDUDOOHOH(QWZLFNOXQJYRQhaben und sein.RQVWUXNWLRQHQYRUDXVJHVHW]WZLUG
,Q%H]XJDXImiec.RQVWUXNWLRQHQVROOHLQDQGHUHU±KLHUIUGDV.DVFKXELVFKHSULPlU
DQJHVHW]WHU±)DNWRUPLWHLQEH]RJHQZHUGHQQlPOLFKGLH:RUWIROJH$QGLHVHU6WHOOH
VROOGLH7KHVHLQGHQ9RUGHUJUXQGJHUFNWZHUGHQGDVV.RQJUXHQ]XQGV\QWDNWLVFKH
9DULDELOLWlWUHJXOlULQWHUDJLHUHQ$XILKUH%HJUQGXQJZLUGLP:HLWHUHQQlKHUHLQJH
JDQJHQ%HLbëc)RUPHQNDQQGLHDQVFKHLQHQGULJLGH*HQXV'LIIHUHQ]LHUXQJDXIGHP
HUZlKQWHQSULPlUHQNRSXODWLYHQ&KDUDNWHUGHUDUWLJHU9HUELQGXQJHQDXIEDXHQ
G6\QWDNWLVFKHXQGVHPDQWLVFKH(LJHQVFKDIWHQGHV6DW]VXEMHNWVVLQGHLQHUVHLWVDOV
%H]LHKXQJGHUV\QWDNWLVFKHQXQGORJLVFKHQ6DW]JU|HQ6XEMHNWDOV$JHQV%HQHIL]L
HQW0DOHIL]LHQWRGHU3RVVHVVRUDQGHUHUVHLWVDOV6XEMHNW$XIIDVVXQJEH]JOLFKGHV
.ULWHULXPVEHOHEWXQEHOHEW]XYHUVWHKHQ6RPLWNQSIWPDQLQHUVWHU/LQLHDQVHPDQ
௒+LHUZHUGHQGLHJHOlXILJHQ%H]HLFKQXQJHQÄ$JHQV³Ä3DWLHQV³JHEUDXFKWGDVLHVLFKNODUDXI$FWRU
36$3ULYLOHJHG6\QWDFWLF$UJXPHQWXQGDQGHUHEH]LHKHQYJO:LHPHU6
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WLVFKH)DNWRUHQDQYJO9RJHO6PLWZHLWHUHU/LWHUDWXU'LH'LIIHUHQ]LHUXQJ
GHUORJLVFKHQ6XEMHNWUROOHQLP3ROQLVFKHQYJO3LVNRU]	$EUDKDP	/HLVV
6/DERFKD6XQGGLHEUHLWLQGHU)lOOHHEGQRWLHU
WH$PELJXLWlWGHV6XEMHNWVHQWZHGHUDOV$JHQVRGHU%HQHIL]LHQWLQWHUSUHWLHUEDUPLW
GHP&KDUDNWHUGHUVHPDQWLVFKHQ9DOHQ]YRQPLHüYHUEXQGHQVSULFKWIUGLH$QQDK
PHYHUVFKLHGHQHU*UDPPDWLNDOLVLHUXQJVVWXIHQGHUSROQPLHü6lW]HEHLGHQHQGLH
PLWDJHQWLVFKHP6XEMHNWGHPUHVXOWDWLYHQ3HUIHNWDPQlFKVWHQVWHKHQYJO3LVNRU]
	$EUDKDP	/HLVV6:LHPHU	*LJHU6GHQQ6XEMHNWHGHU
2EMHNWUHVXOWDWLYDVLQGLQGHU5HJHOGLUHNWH2EMHNWHGHVSDUWL]LSELOGHQGHQNDXVDWLYHQ
$XVJDQJVYHUEVHEG'DUEHUKLQDXVEHVWHKWGDV:HVHQGHUVRJ5HVXOWDWLYDXQWHU
DQGHUHPLQGHUÄ$XVEOHQGXQJ³GHVVHPDQWLVFKUDQJK|FKVWHQ$UJXPHQWVYJO:LH
PHU6$EUDKDP6ZDVGLHVH.RQVWUXNWLRQHQLQGLH1lKHGHV
Ä3DVVLYV³UFNWYJOREHQ
'LH$JHQWLYLWlWGHV6XEMHNWVLQWHUDJLHUWVR/DERFKD63LVNRU]
	$EUDKDP	/HLVV6PLWGHU9DOHQ]GHUSDUWL]LSELOGHQGHQ9HUEHQ
6RPLWHUJHEHQVLFKIROJHQGH%H]LHKXQJHQ
±6XEMHNW $JHQVEHL]ZHLZHUWLJHQ9HUEHQZLHSROQNXSLüNDVFKNSLFÃNDXIHQ¶
oder XP\üPsFÃZDVFKHQ¶,P.DVFKXELVFKHQNRPPWVROFKHLQH%H]LHKXQJDXI*UXQG
HLQHV.ULWHULHQEQGHOVRKQH:HLWHUHV]XPYROOHQ7UDJHQ
 -{ WR PyP MHJzG]HFyP S{UmUD]\ SzZL{GyQp
LFK GDV KDEHQ6J3UlV VHLQHQ.LQGHUQ HLQSDDU0DO VDJHQ33,PSHUI
a zQHOHVmVPLHMąĪHWDWNzZLPV]DáRVmEDURSU]LNU]sF
XQGGLHODFKHQQXUGDVVVLFKGHU9DWHUVHKUJHODQJZHLOWKDEHQPXVVWH¶
EzE{MNyZZ ]GU]pOQLNQLPyJázE]HUDF %DUWHOLNE6
ZHLOHUGLH.lPSIHLP)HUQVHKHQQLFKWJHVHKHQKDW¶
,P3ROQLVFKHQYHUHLQ]HOWLP.DVFKXELVFKHQZLUGGLHDJHQWLVFKH6XEMHNWUROOHLQ
GHUDUWLJHQ6lW]HQHUVWGXUFKGHQ$QVFKOXVVHLQHUSUlSRVLWLRQDOHQ3KUDVHIHVWJHOHJWdla 
ciebieÃIUGLFK¶dla QLHMÃIUVLH¶GLHGHQ%HQHIL]LHQWHQLGHQWLIL]LHUWYJO
 -DFHN PLDá VWDUHUDGLR SRGDURZDQH
-DFHN KDEHQ6J3UlW HLQDOWHV5DGLR VFKHQNHQ333HUI
przez Wacka :LHPHU	*LJHU6
YRQ:DFHN
-DFHNKDWWHHLQDOWHVYRQ:DFHNJHVFKHQNWHV5DGLR¶
௒9RUDOOHPKDQGHOWHVVLFKPHLQHU0HLQXQJQDFKXPGLH(LQEH]LHKXQJGHU,PSHUIHNWLYDLQGHQ%H
VWDQGGHU3DUWL]LSLHQ
 3LRWU%DUWHOLN
 Mam   kupiony  chleb dla ciebie /DERFKD6
KDEHQ6J3UlV NDXIHQ333HUI %URWIUGLFK
,FKKDEH%URWIUGLFKJHNDXIW¶
 &]HPM{] UHQD]DQLą]ZzQLm" %z«
ZDUXPUXIHLFKVLHDP0RUJHQDQ":HLO«
WHFMLPDQLHSzZLpPĪH
LFKVDJHLKQHQGRFKQLFKWGDVV
PyP WDNZHMQDOsVFH EH]ELDáNm SU]sN{]yQp
KDEHQ6J3UlV DXIGHU/LVWH YRQGHU)UDX PLWWHLOHQ333HUI
Sy]QLVmQLHG{ %DUWHOLN6
VSlWHUJHKWHVQLFKW
:DUXPUXIHLFKVLHJOHLFKDP0RUJHQDQ":HLO«LFKZHUGHLKQHQGRFKQLFKWVDJHQGDVVHVPLU
YRQGHU)UDXDXIGHU/LVWHPLWJHWHLOWZXUGHHVVSlWHUQLFKWJHKW¶
(LQDQGHUHU&KDUDNWHULVWLQ6lW]HQZLHmasz umyte UĊFH"Ã+DVWGXGLH+lQGH
JHZDVFKHQ"¶IHVW]XVWHOOHQEHLGHQHQGHU2EMHNW7\S.|USHUWHLO%H]HLFKQXQJHLQH
DJHQWLVFKH6XEMHNWUROOHIHVWOHJHQVROOYJO/DERFKD66ROFKHLQH
$QQDKPHLVWMHGRFKDQKDQGYRQ6lW]HQZLHplecy masz umyteÃGHQ5FNHQKDVWGX
JHZDVFKHQ¶]XUHODWLYLHUHQ
±6XEMHNW $JHQVRGHU%HQHIL]LHQWLQ6lW]HQPLW]ZHLZHUWLJHQ9HUEHQRKQHGLH
$JHQV3KUDVHYJOREHQ
±6XEMHNW $JHQVXQG%HQHIL]LHQWNRPPWEHL]ZHLZHUWLJHQ9HUEHQZLH]GDüzdac 
ÃHLQH3UIXQJEHVWHKHQ¶YRULQGHQHQ±ZRKODXIJUXQGLKUHU6HPDQWLN±GDV6XEMHNW
VRZRKODOV$FWRUDOVDXFKGHU%HQHIL]LHQWGHUYRQLKPDXVJHIKUWHQ+DQGOXQJDXI]X
IDVVHQLVWYJO/DERFKD6
±6XEMHNW %HQHIL]LHQWLQPLWGUHLZHUWLJHQ9HUEHQNRQVWLWXLHUWHQ6lW]HQ7\S
RELHFDüzELHFDFÃYHUVSUHFKHQ¶ZLHLQPDPRELHFDQąSRĪ\F]NĊPyPzELHFDQpE]Z
zELHFDQąSRĪ\F]NDÃPDQKDWPLUHLQHQ.UHGLWYHUVSURFKHQ¶'DV$JHQVNDQQPLWKLOIH
HLQHUSU]H]zG3KUDVHNRGLHUWZHUGHQJHJHQ/DERFKD6XQG:LHPHU	
*LJHU66ROFKHPLHümiec)RUPHQPLWGLWUDQVLWLYHQ9HUEHQVWHKHQGHQ
3DVVLYIRUPHQDPQlFKVWHQYJOGHU%HOHJ
±6XEMHNW 0DOHIL]LHQWYJOHEG6
±6XEMHNW 3RVVHVVRUYJO3LVNRU]	$EUDKDP	/HLVV6IUGDV
.DVFKXELVFKHIROJHQGHV%HLVSLHO
௒6ROFKH6lW]HN|QQHQIUHLOLFKDXFKGLH%H]LHKXQJ6XEMHNW %HQHIL]LHQWLPSOL]LHUHQ
௒(VNRPPWKLHUQDWUOLFKDXIGLH,QWHJULHUXQJVROFKHU$JHQV3KUDVHLP6DW]DQLFKIDVVHVLHDOV
HLQH$UW$SSRVLWLRQDXIYJO0DPRELHFDQąSRGZ\ĪNHSU]H]G\UHNWRUD,FKKDEHHLQH*HKDOWVHUK|KXQJ
YHUVSURFKHQEHNRPPHQPLUZXUGHHLQH*HKDOWVHUK|KXQJYHUVSURFKHQYRQGHP'LUHNWRU¶
Sprachkontaktinduzierte Grammatikalisierung
 0sWDN]GU]DásQDQmVNOsQLDQąIsMQzEWąELDáNm MDN{V]WsF]NSzV]WsF]N
:LUVDKHQXQVGLHJXWJHNOHLGHWH)UDXDQ GLHXQV6FKULWWIU6FKULWW
SzN{]\ZDáDĪHQDMLV]F]HVFp]DQ{OpJzEOyVzGWH
JH]HLJWKDWGDVVXQVHU*OFNQXUGDYRQDEKlQJLJLVW
F]s PyPs QDJODQF ZsF]sV]F]RQą SzGáRJm
RE KDEHQ3O3UlV JOlQ]HQG SXW]HQ333HUI )XERGHQ
ZV]sWF]pQyUWsEH]V]SUXSLFKL ]DUpJą
DQDOOHQ(FNHQXQG(QGHQRKQH6SXUYRQ6WDXEXQGVFKQXUJHUDGH
VWDZLyQpV]NOyQF]LZSDĔVF]LML]ELH  %DUWHOLNE6
DXIJHVWHOOWGLH7DVVHQLP:RKQ]LPPHU
:LUVDKHQXQVGLHJXWJHNOHLGHWH)UDXDQGLHXQV6FKULWWIU6FKULWWJH]HLJWKDWGDVVXQVHU*OFN
QXUGDYRQDEKlQJLJLVWREZLUGHQ)XERGHQJOlQ]HQGJHSXW]WKDEHQNHLQH6SXUYRQ6WDXEDQ
DOOHQ(FNHQXQG(QGHQKDEHQXQGGLH7DVVHQLP:RKQ]LPPHUVFKQXUJHUDGHDXIJHVWHOOWKDEHQ¶
'LH$FWRU8QGHUJRHU$PELJXLWlWGHUnt3DUWL]SLHQLVWVODZLVFKJHSUlJWYJO:LH
PHU6LQNDVFKXELVFKHQmiec)RUPHQVFKHLQWVLHMHGRFK]X*XQV
WHQHLQHURYHUWHQ$FWRU2ULHQWLHUXQJDEJHVFKZlFKWZRUGHQ]XVHLQ'DV.ULWHULXP
GHU$JHQWLYLWlWVROOMHGRFKZLHEHL+DVSHOPDWK6UHODWLYLHUWZHUGHQ
GD±EHVRQGHUVEHLDWHOLVFKHQDWHUPLQDWLYHQ9HUEHQ±GDV6DW]VXEMHNWQLFKWXQEHGLQJW
PLWGHPHQWVSUHFKHQGHQ3DUWL]LSFKDUDNWHULVLHUWZHUGHQNDQQYJOGLHÄ$WWULEXLHUXQJ³
YRQ,PSHUIHNWLYDREHQ
'DV.ULWHULXPGHU%HOHEWKHLWE]Z8QEHOHEWKHLWGHV6DW]VXEMHNWHVYJO3LVNRU]	
$EUDKDP	/HLVV6EHQ|WLJW±PHLQHV(UDFKWHQV±HLQHUZHLWHUHQ6SH]L
IL]LHUXQJ6XEMHNWHZLHVSyáNDÃ*HVHOOVFKDIW)LUPD¶radaÃ5DW¶]HVSyáÃ7HDP¶VLQG
GHU)RUPQDFK]ZDUXQEHOHEWVLHUHIHULHUHQDEHUGHVVHQXQJHDFKWHWDXIVHPDQWLVFK
HUVFKOLHEDUHSHUV|QOLFKH6XEMHNWHVLQGLQGHU7DW.ROOHNWLYD'HPHQWVSUHFKHQGIDVVH
LFKHLQHQVROFKHQ6XEMHNW7\SDOVFRYHUWEHOHEWHQDXI'LHHFKWH8QEHOHEWKHLWZLUG
KLHUGDJHJHQEHLNDVFKXELVFKHQ6XEMHNWHQzëmaÃ:LQWHU¶VQLpJÃ6FKQHH¶DQJHVHW]W
,QIROJHGHVVHQODVVHQVLFKNDQRQLVFKH'LYHUJHQ]HQGHV3ROQLVFKHQXQG.DVFKXELVFKHQ
IHVWKDOWHQ:lKUHQGGLHSROQLVFKHQPLHü)RUPHQYRUZLHJHQGPLWEHOHEWHQIDVW
GHU)lOOHYJOHEGXQGFRYHUWEHOHEWHQ6XEMHNWHQELOGEDUVLQGVRJHKHQGLH
RYHUWXQEHOHEWHQ6XEMHNWHNDVFKXELVFKHmiec)RUPHQZRKOXQHLQJHVFKUlQNWHLQYJO
 1DUyZL]QLH VQLpJ PL{á ]URELRQp
$XIGHP)ODFKODQG 6FKQHH KDEHQ6J3UlW PDFKHQ333HUI
VPLRWsPpWURZpGZDPpWURZpJyUs %DUWHOLNE6
HLQ]ZHL0HWHUKRKH:HKHQ
$XIGHP)ODFKODQGKDWGHU6FKQHHHLQRGHU]ZHL0HWHUKRKH6FKQHHZHKHQJHPDFKW¶
$QGHUV]XEHWUDFKWHQVLQGGLH6XEMHNWHLJHQVFKDIWHQEHLGHQbëc.RQVWUXNWHQ,Q
GHPDQDO\VLHUWHQ.RUSXVVLQGQXUEHOHEWH6XEMHNWHEHOHJWGLH%LOGXQJGHUÄYROO³
 3LRWU%DUWHOLN
JUDPPDWLNDOLVLHUWHQbëc9HUELQGXQJHQYJO.RWLQ6PLW6XEMHNWHQZLH
Ä8QJOFN³Ä8QIDOO³LVWLP'HIDXOW)DOODXVJHVFKORVVHQ
'DUEHUKLQDXVVWHOOWQDFKZLHYRUGLH$JHQWLYLWlWLP$OOJHPHLQHQXQGLQVEHVRQ
GHUHGLHGHUXQEHOHEWHQ6XEMHNWHHLQHRIIHQH)UDJHGDUYJO'H/DQFH\$XFK
EH]JOLFKGHUÄ5HLQWURGXNWLRQ³GHUDJHQWLVFKHQprzezu3KUDVHQYJO:LHPHU
6VLQGQRFKEHVWLPPWH5HJXODULWlWHQDQ]XVSUHFKHQ
HGLH6HPDQWLNUHGXNWLRQGHUDQJHEOLFKHQ+LOIVYHUEHQXQGGLHDQJHQRPPHQH
$X[LOLDULVLHUXQJGHVSRO\IXQNWLRQDOHQPLHüLP3ROQLVFKHQYJO/HPSS6]X
LQWHJUDOHQ7HLOHQDQDO\WLVFKHU3UlGLNDWHNRPPW±VR3LVNRU]	$EUDKDP	/HLVV
6±DXI*UXQGGHU5HDOLVLHUXQJGHUIROJHQGHQ0HUNPDOH]XPYROOHQ7UDJHQ
L.RQWDNWVWHOOXQJGHU$X[LOLDUHXQGGHU3DUWL]LSLHQ
LL$EEDXE]Z9HUOXVWGHUSULPlUHQPRUSKRV\QWDNWLVFKHQ(LJHQVFKDIWHQYRQPLHü
LLL:DQGHOGHUVHPDQWLVFKHQ9DOHQ]
LY9HUELQGXQJGHUDQVFKHLQHQGHQ$X[LOLDUHXQG3DUWL]LSLHQ]XV\QWDNWLVFKHQ
(LQKHLWHQ
$OOGLHVH9RUDXVVHW]XQJHQGLHLP3ROQLVFKHQLQGLYHUVHU)RUPYHUWUHWHQVLQG
YJOHEGVLQGIUGDV.DVFKXELVFKHLQDQGHUHP$XVPDDQQHKPEDU
L'DV9HUEmiecNRPPWLP.DVFKXELVFKHQQLFKWQXULQ.RQWDNWVWHOOXQJ]XHQW
VSUHFKHQGHQ3DUWL]LSLHQYRUVRQGHUQDXFKLQGHUDQVFKHLQHQGYHUIHVWLJWHQ$EIROJH
miec2EMHNW3DUWL]LSYJO%DUWHOLNE6$XHUGHPVROOGHU:HUWGHU
.RQWDNWVWHOOXQJYRQÄ$X[LOLDUNDQGLGDWHQ³XQG3DUWL]LSLHQDOV(YLGHQ]GHU$X[LOLDUL
VLHUXQJUHODWLYLHUWZHUGHQYLHOPHKUZlUHGLH]XP6DW]HQGHKLQWHQGLHUHQGH6WHOOXQJ
YRQ3DUWL]LSLHQLQGLHVHP.RQWH[WDXVVFKODJJHEHQG
LLGLHPRUSKRV\QWDNWLVFKHQ(LJHQVFKDIWHQGHVNDVFKXELVFKHQmiecVLQGZHLWJHKHQG
QHXWUDOLVLHUWZRUGHQVRGDVVHV]XPHLQHQ9HUELQGXQJHQPLWJHQXLQHQ,QWUDQVLWLYDHLQ
JHKWYJOREHQ]XPDQGHUHQ.RQVWUXNWLRQHQPLWNRQWUDEHQHIDNWLYHQ9HUEHQHWDEOLHUW
(LQHQ([WUHPIDOOELOGHQLQGLHVHP=XVDPPHQKDQJGLH)RUPHQmiec4XDVL3DUWL]LS
von bëcYJO%DUWHOLND6
LLLGHU:DQGHOGHUVHPDQWLVFKHQ9DOHQ]EHZLUNWLP.DVFKXELVFKHQGLHQDKH]X
REOLJDWRULVFKH'LVDPELJXLHUXQJGHUDJHQWLVFKHQ6XEMHNWUROOHYJOREHQ
LYmiec.RQVWUXNWLRQHQIXQJLHUHQDOVV\QWDNWLVFKH(LQKHLWHQGLHRKQH:HLWHUHV
2EMHNWVlW]HDQVFKOLHHQN|QQHQYJO%DUWHOLNE6
:HJHQHVVHQWLHOOHU'LYHUJHQ]HQ]ZLVFKHQGHPHLQHQÄ$X[LOLDUNDQGLGDWHQ³miec 
XQGGHPYHUEXPVXEVWDQWLYXPbëcXQGIHUQHUDQJHVLFKWVGHUSULQ]LSLHOOHQ'LIIHUHQ]LH
UXQJGHUPLWEHLGHQÄ+LOIVYHUEHQ³HWDEOLHUWHQ)RUPHQRV]LOOLHUWGLH)UDJHQDFKGHP
Ä$X[LOLDUVWDWXV³YRQbëc]ZLVFKHQDQGHUHQ)DNWRUHQ
L$EEDXGHU([LVWHQ]VHPDQWLNXQG(LJHQVFKDIWHQGHUSDUWL]LSLDOHQ.RPSOHPHQWH
'LHJHQXLQH([LVWHQ]VHPDQWLNYRPYHUEXPVXEVWDQWLYXPYJO.RWLQ
NRPPWEHLGHPNDVFKXELVFKHQbëcLQVHLQHQNRSXODWLYHQ9HUELQGXQJHQ]XPYROOHQ
7UDJHQYJO%DUWHOLND6ZlKUHQGVLHLQGLIIXVJUDPPDWLNDOLVLHUWHQ
Sprachkontaktinduzierte Grammatikalisierung
WHPSRUDOHQ.RQVWUXNWLRQHQDEJHVFKZlFKWRGHUJDUQHXWUDOLVLHUWZLUG'LH9HUELQ
dungen von bëcXQG4XDVL3DUWL]LSLHQYRQ%HZHJXQJVXQG7UDQVIRUPDWLRQVYHUEHQ
ODVVHQ±ZLHHUZlKQW±DXIUHOHYDQWH,QGL]LHQGHUbëc$X[LOLDULVLHUXQJVFKOLHHQ'LH
ÄYHUEDOH.ROOLVLRQ³YRQbëcXQGUHDQDO\VLHUWHQ3DUWL]LSLHQ.RWLQ6
XQWHUVFKHLGHWGHUDUWLJH)RUPHQ]XPHLQHQYRQNRSXODWLYHQ)JXQJHQPLWGHU
ÄYHUPLWWHOWHQ([LVWHQ]VHPDQWLN³]XPDQGHUHQDEHUDXFKHVVHQWLHOOYRQSDVVLYLVFKHQ
bëc)RUPHQPLWÄHFKWHQ³GKYRQ7UDQVLWLYDGHULYLHUWHQ3DUWL]LSLHQ'HUÄ$X[LOLDU
NDQGLGDW³bëcIXQJLHUWQXQLQGHQKLHUHUXLHUWHQ)RUPHQDOV)LQLWKHLWVPDUNHU7HPSXV
0RGXV1XPHUXVXQG3HUVRQHQPDUNHUXQGGLHLQILQLWHQ4XDVL3DUWL]LSLHQVLQGQXU
IU.RGLHUXQJGHUOH[LNDOLVFKHQYHUEDOHQ6HPDQWLN]XVWlQGLJGLHKDQGOXQJVSUR]HVV
RGHUDEHUJHVFKHKHQVRULHQWLHUWLVW6RPLWZHUGHQ]XJOHLFKLKUHJHQXLQHQDGMHNWLYLVFKHQ
0HUNPDOHIDVWYROOVWlQGLJQHXWUDOLVLHUW
LL:RUWIROJH:HQQGLH.RQWDNWVWHOOXQJYRQPLHüXQG3DUWL]LSLHQLP3ROQLVFKHQDOV
*UDPPDWLNDOLVLHUXQJVLQGL]JLOWYJOREHQVROlVVWGLH:RUWIROJHLQGHQNDVFKXELVFKHQ
bëc)JXQJHQDXIHLQHQDKH]XREOLJDWRULVFKH3RVLWLRQLHUXQJGHU4XDVL3DUWL]LSLHQ]XP
6DW]HQGHKLQVFKOLHHQYJO%DUWHOLND6'LHHLQ]LJHQ$EZHL
FKXQJHQYRQGLHVHU)DXVWUHJHOEHWUHIIHQGLHOHW]WJHVWHOOWHQ$GYHUELDOEHVWLPPXQJHQ
GLHDEHUHLQHQDSSRVLWLYHQ&KDUDNWHUKDEHQHEG
I'HU5ROOHGHU:RUWIROJHZLUGEHLGHU6WDWXV(UZlJXQJGHUDQDO\VLHUWHQ.RQVW
UXNWLRQHQ±PHLQHV(UDFKWHQV±QLFKWLPPHUGHULKUJHEKUHQGH3ODW]HLQJHUlXPW'LH
KLHUYHUWUHWHQH7KHVHVHW]WHLQHQXQPLWWHOEDUHQ=XVDPPHQKDQJ]ZLVFKHQGHUSUlE]Z
SRVWQRPLQDOHQ6WHOOXQJGHU3DUWL]LSLHQLKUHPDGMHNWLYLVFKHQE]ZYHUEDOHQ6WDWXVVDPW
GHUSRWHQWLHOOHQ$WWULEXLHUXQJXQGGHP]XIROJHDXFKGHU.RQJUXHQ]HUVFKHLQXQJYRUDXV
'LHSUlQRPLQDOHDUFKHW\SLVFKHYJO5RVSRQG63RVLWLRQGHU3DUWL]LSLHQ
HU]ZLQJWLKUHDWWULEXWLYH,QWHUSUHWDWLRQXQGLKUHQ±GXUFKPRUSKRORJLVFKH*HQXVXQG
1XPHUXVNRQJUXHQ]NRGLHUWHQ±%H]XJ]X7HLOHQGHUQRPLQDOHQ3KUDVHLP'HIDXOW)DOO
2EMHNWHQ(UVWGLHSRVWQRPLQDOH6WHOOXQJNDQQGLH%LQGXQJGHU3DUWL]LSLHQDQGLH
MHZHLOLJHQ2EMHNWHQHXWUDOLVLHUHQXQGIROJOLFKDXFKYROOVWlQGLJDXIKHEHQ'DGXUFK
ZHUGHQGLHYHUEDOHQ(LJHQVFKDIWHQGHU3DUWL]LSLHQLQYROOHP0DHSURILOLHUWXQGHV
ZLUGHLQHVWlUNHUH9HUELQGXQJ]XDQGHUHQ6DW]WHLOHQGDUXQWHUDXFK]XGHQYHUPXWOLFKHQ
Ä$X[LOLDUNDQGLGDWHQ³DXIJHEDXW/DERFKD6VSULFKWLQGLHVHP.RQWH[W
YRQXQPDUNLHUWHUDWWULEXWLYHUPLHü3DUWL]LS6XEVWDQWLYEHL3LVNRU]	$EUDKDP	
/HLVV6QDKH]XGHU)lOOHXQGYRQPDUNLHUWHUSUlGLNDWLYHU:RUWIROJH
6XEVWDQWLYPLHü3DUWL]LSHEGIDVW
'HQJHZLVVHUPDHQIUHLHQ3RVLWLRQLHUXQJVUHJHOQGHUDGMHNWLYLVFKHQ$WWULEXWHLP
3ROQLVFKHQ]XIROJHYJO%DUWQLFNDHWDO6XQG]XJOHLFKDEJHVHKHQ
YRQGHQGDGXUFKLPSOL]LHUWHQGLYHUVHQ/HVDUWHQGKFKDUDNWHULVLHUHQGHQRGHUNDWHJR
ULVLHUHQGHQYJO+HQWVFKHO6DWWULEXWLYHV3Lá]LPQąKHUEDWĊÃ(UWUDQNNDOWHQ
7HH¶YVNDWHJRULVLHUHQGHV3LáKHUEDWĊLQG\MVNąÃ(UWUDQNLQGLVFKHQ7HH¶IHUQHUDXFK
(QJHO6NRQJUXLHUHQGLH3DUWL]LSLHQVRZRKOLQGHUSUlDOVDXFK
 3LRWU%DUWHOLN
LQGHUSRVWQRPLQDOHQ6WHOOXQJPLWGHPHQWVSUHFKHQGHQ6XEVWDQWLYYJOPDV]]DURĞQLĊW\
RJUyG vs. RJUyGPDV]]DURĞQLHW\Ã'XKDVWHLQHQ]XJHZDFKVHQHQ*DUWHQ¶bKQOLFKHVEHL
:LHPHU	*LJHU6LQ-DFHNPLDáVWDUHUDGLRSRGDURZDQHSU]H]:DFNDÃ-DFHN
KDWHLQDOWHV5DGLRYRQ:DFHNJHVFKHQNWEHNRPPHQ¶(VLVWGDKHUDQ]XQHKPHQGDVV
GLH.RQJUXHQ]LP3ROQLVFKHQQLFKWPLWGHU:RUWIROJHLQWHUDJLHUWVRQGHUQREOLJDWRULVFK
UHDOLVLHUWZLUGXQGLKUH1HXWUDOLVLHUXQJQDFKZLHYRUDXIHLQLJH)lOOHEHJUHQ]WZLUG
YJOàD]LĔVNL6]XP.DVFKXELVFKHQ%DUWHOLNE6
'LHUHODWLYIUHLH:RUWIROJHGHV.DVFKXELVFKHQYJO%UH]D	7UHGHU6
/RUHQW]6VFKHLQWLQmiecXQGbëc.RQVWUXNWLRQHQUHFKW
IHVWJHOHJW]XVHLQ$XHUGHQPLWGHP3ROQLVFKHQLGHQWLVFKHQ9DULDQWHQYJO%DUWHOLN
E6ZHUGHQGLH$X[LOLDUHmiec und bëcXQGGLH3DUWL]LSLHQUHJXOlU±YHU
PXWOLFKQDFKGHXWVFKHU9RUODJH±SODW]LHUW'LH(QGVWHOOXQJGHU3DUWL]LSLHQEHZHLVHQ
DXFKlOWHUH%HOHJHYRQ/RUHQW]
 WDELDáND MH SUpF]MLG]RQ{ /RUHQW]6
GLHVH)UDX VHLQ6J3UlV ZHJJHKHQ33,PSHUI
Ã'LHVH)UDXLVWZHJJHJDQJHQ¶
 ZV]sWFH EsOs SU]sV]áL /RUHQW]6
DOOH VHLQ3O3UlW NRPPHQ333HUI
Ã$OOHZDUHQJHNRPPHQ¶
'LHSUlQRPLQDOH6WHOOXQJLP3ROQLVFKHQEHLQDKHLQGHU%HOHJHYJO3LVNRU]
	$EUDKDP	/HLVV6NDQQDXFKLP.DVFKXELVFKHQHLQHUHJHOUHFKWH.RQ
JUXHQ]XQGRYHUWDGMHNWLYLVFKHDWWULEXWLYH/HVDUWGHU3DUWL]LSLHQEHZLUNHQYJO%DUWHOLN
E6
'LHVH7KHVHYRQGHU'HIDXOW,QNRQJUXHQ]LP.DVFKXELVFKHQP|JHQDXFK%HL
VSLHOHPLWYRUDQJHVWHOOWHQDEHUGHQQRFKLQNRQJUXHQWHQ3DUWL]LSLHQEHNUlIWLJHQZLH
LQ%DUWHOLNEXQGGDULQLQVEHVRQGHUH%HOHJH
K'LH3DUDGLJPDWLVLHUXQJGHUSROQLVFKHQPLHü)JXQJHQZLUGDQKDQGLKUHU3OXV
TXDPSHUIHNW)XWXU,,XQG.RQGLWLRQDOIRUPHQQDFKJHZLHVHQYJO$EUDKDP
63LVNRU]	$EUDKDP	/HLVV6'DV.DVFKXELVFKHSUlVHQWLHUW±QD
௒=XGHU$QPHUNXQJHLQHVH[WHUQHQ*XWDFKWHUVGHUVRHLQH$QQDKPHDOVÄVHKUJHZDJW³EH]HLFKQHW
XQGGDPLWDUJXPHQWLHUWKDWGDVVVROFKH(UNOlUXQJQXUÄZHQQHVZLUNOLFKNHLQHDQGHUHJLEW³KHUDQJH]RJHQ
ZHUGHQNDQQOlVVWVLFK)ROJHQGHVVDJHQ'DV.DVFKXELVFKHGDVLQGHU5HJHOHLQHUHODWLYIUHLH:RUWIROJH
DXIZHLVWEHYRU]XJWLQGHQDQDO\WLVFKHQ3UlWHULWXPIRUPHQGLHRYHUWH.RQWDNWVWHOOXQJGHVsein$X[LOLDUV
und der l3DUWL]LSLHQYJO%UH]D	7UHGHU6'LH(QGVWHOOXQJGHU3DUWL]LSLHQLQGHQKLHUDQD
O\VLHUWHQ)RUPHQGLHGLDFKURQNRQVHTXHQWYRUNRPPWYJO%DUWHOLN6NDQQVFKOHFKWKLQGXUFK
HLQHDXWRQRPHJJIVODZLVFKH7HQGHQ]HUNOlUWZHUGHQ'HVZHJHQHUVFKHLQWGLH$QQDKPHVROFKHLQHU
/HKQV\QWD[PHLQHV(UDFKWHQVUHFKWSODXVLEHO
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WUOLFKDXHUGHQPLWGHP3ROQLVFKHQLGHQWLVFKHQWHPSRUDOHQmiec-9DULDQWHQYJO%DU
WHOLNE6±]XJOHLFKHLQYROOHV3DUDGLJPDGHUbëc.RQVWUXNWLRQHQ
DXHUREHQHUZlKQWHQ3UlVHQVIRUPHQYJO%DUWHOLND6'DVYROOH
,QYHQWDUGHUWHPSRUDOHQXQGNRQMXQNWLYLVFKHQPLHü9DULDQWHVWHOOWDEHURKQHKLQHLQ
GHIHNWHV3HUIHNW3DUDGLJPDGDU'HQLP3ROQLVFKHQIHKOHQGHQsein%HUHLFKZHLVWGDV
.DVFKXELVFKHLQYROOHP8PIDQJDXIHEG6XQG]ZDULQGHQ.RQVWUXNWHQ
GLHPLW]ZHL±DPZHQLJVWHQJUDPPDWLNDOLVLHUWHQ±7\SHQGHUÄJHVWDIIHOWHQ³GHXWVFKHQ
3HUIHNW3HULSKUDVHGHFNXQJVJOHLFKVLQGYJO.RWLQ6
=ZLVFKHQELODQ]
'LHKLHUHUXLHUWHQ*UDPPDWLNDOLVLHUXQJVSDUDPHWHUGHXWHQQLFKWQXUDXIVFKRQ
WKHPDWLVLHUWHYJO%DUWHOLNDEJHQXLQH'LIIHUHQ]HQGHUSROQLVFKHQPLHü
XQGNDVFKXELVFKHQmiecbëc.RQVWUXNWLRQHQKLQVRQGHUQGHFNHQXQLGLUHNWLRQDOHXQG
DQVFKHLQHQGJUXQGVlW]OLFKH=XVDPPHQKlQJH]ZLVFKHQGHQHLQ]HOQHQ)DNWRUHQDXI=X
EHWRQHQZlUHQLQGLHVHP.RQWH[WIROJHQGH,QWHUDNWLRQHQ
L'LH%LOGXQJVUHVWULNWLRQHQLQWHUDJLHUHQGLUHNWPLWGHUWHPSRUDOHQ6HPDQWLNXQG
GLHEHLGHQ(OHPHQWHGHWHUPLQLHUHQGLHNDWHJRULDOH=XRUGQXQJ'LH,QWHUDNWLRQGHU
ELQlUHQDVSHNWXHOOHQ2SSRVLWLRQ3HUIHNWLYLWlW,PSHUIHNWLYLWlWXQGGHU]HLWUHIHUHQ]L
HOOHQ%H]JHZXUGHEH]JOLFKGHUSROQLVFKHQPLHü)RUPHQEHU]HXJHQGYRQ3LVNRU]
	$EUDKDP	/HLVV6GDUJHOHJW'LHEHVDJWH$XIQDKPHGHU,PSHU
IHNWLYDLQGLHNDVFKXELVFKHQ.RQVWUXNWHLQGL]LHUWDEHUHLQH±HEHQGXUFKDVSHNWXHOOH
Ä5HLQWHUSUHWDWLRQ³GHU4XDVL3DUWL]LSLHQKHUEHLJHIKUWH±UHJHOPlLJH8PIRNXVVLHUXQJ
GHUDUWLJHU)JXQJHQ]XU3HUIHNWLYLWlWGLHFRQWUDGLFWLRLQDGMHFWR]XGHUJHQXLQHQDV
SHNWXHOODNWLRQDOHQ&KDUDNWHULVWLNGHUÄ$XVJDQJVYHUEHQ³LVW9HUJOHLFKEDUH3UR]HVVH
ODVVHQVLFKEHLGHUGDPLWDXIV(QJVWHYHUEXQGHQHQ$NWLRQVDUW6SH]LILNGHUGHULYLH
UHQGHQ9HUEHQIHVWKDOWHQ7URW]GHUJHQXLQHQ'XUDWLYLWlWYJOwidzec VHKHQ¶VLQG
GLHHQWVSUHFKHQGHQNDVFKXELVFKHQ)RUPHQGXUFKDXVWHUPLQDWLY]XLQWHUSUHWLHUHQ'LH
PLWGHU(WDEOLHUXQJGHUbëc)RUPHQSDUDOOHOHUIROJWH5HLQWHUSUHWDWLRQGHU,QWUDQVLWLYD
KHEWRKQH:HLWHUHVGLHOHW]WHJUDPPDWLVFKJHSUlJWHÄ*UHQ]H³DXIYJO:LHPHU
6'LHOH[LNDOLVFKHQ(LJHQVFKDIWHQGHU3DUWL]LSLHQH[SDQGLHUHQQLFKWQXUGDV
8VXV6SHNWUXPGHUEHVDJWHQ.RQVWUXNWLRQHQVRQGHUQIKUHQEHVWLPPWH.DWHJRULVLH
UXQJGHUVHOEHQKHUEHL.XU]XP'LHJUDPPDWLVFKHQXQGGLHOH[LNDOLVFKHQ5HVWULNWLRQHQ
VFKOLHHQGLHGLDWKHWLVFKH,QWHUSUHWDWLRQGHUEHVWLPPWHQmiecbëc)RUPHQDXVXQG
ODVVHQVLH]XJOHLFKGHP7HPSXV%HVWDQGVXEVXPLHUHQ
LL'LH:RUWIROJHGHWHUPLQLHUWGLH.RQJUXHQ]HUVFKHLQXQJXQGGLHVHWUlJWLKUHUVHLWV
]XU$X[LOLDULVLHUXQJEHL'DGHUSURWRW\SLVFKHQRPLQDOH&KDUDNWHUGHU3DUWL]LSLHQGLH
*UDPPDWLNDOLVLHUXQJHQWVSUHFKHQGHU.RQVWUXNWLRQHQYHUKLQGHUWYJO.RWLQ
6OLHJWGHU=XVDPPHQKDQJLKUHUSUlQRPLQDOHQ3RVLWLRQXQGGHUGDGXUFKREOLJD
WRULVFKHQPRUSKRORJLVFKPDUNLHUWHQ.RQJUXHQ]HLQHUVHLWVXQGGHU$X[LOLDULVLHUXQJ
 3LRWU%DUWHOLN
DQGHUHUVHLWVDXIGHU+DQG(UVWGLHSRVWQRPLQDOH6WHOOXQJEHLGHULKUHJHQXLQHQQR
PLQDOHQ(LJHQVFKDIWHQ]XUFNJHVWHOOWZHUGHQN|QQHQNDQQHLQHÄQHXH³9HUELQGXQJ
]XDQGHUHQ7HLOHQGHUYHUEDOHQ6DW]SKUDVHHWDEOLHUHQ'LHGDGXUFKHQWVWDQGHQHQ%H
]LHKXQJHQGLHGHQNRSXODWLYHQQDKHVWHKHQN|QQHQIROJOLFKLQGLH$X[LOLDU)RUPHQ
PQGHQYJO.RWLQ6
LLL'LHVHPDQWLVFKHQXQGV\QWDNWLVFKHQ(LJHQVFKDIWHQGHV6XEMHNWVN|QQHQDOV
,QGL]LHQHLQHUIRUWVFKUHLWHQGHQ$X[LOLDULVLHUXQJGHUNDVFKXELVFKHQmiec)RUPHQDQ
JHVHKHQZHUGHQ'HU$QVFKOXVVGHURYHUWXQEHOHEWHQ6XEMHNWHUXIWGHQ9HUOXVWGHU
SULPlUHQVHPDQWLVFKHQ9DOHQ]YRQmiecKHUYRUYJO/HPSSGLHQLFKWPHKULQ
GHUEORHQ3RVVHVVRU5HODWLRQEHVWHKHQNDQQVRQGHUQHLQHQHLQGHXWLJHQDJHQWLVFKHQ
%H]XJDXVGUFNW'LHVHPDQWLVFKORJLVFKH$PELJXLWlWGHUSROQLVFKHQPLHü)RUPHQ
LVWLP.DVFKXELVFKHQZHLWJHKHQGGLVDPELJXLHUWZRUGHQ'LHEHLGHQ7DWVDFKHQVWHOOHQ
GLHNDWHJRULDOH(LQRUGQXQJGHUNDVFKXELVFKHQmiec)RUPHQ]XGHQ5HVXOWDWLY)RUPHQ
YJO:LHPHU	*LJHULQ)UDJH
6SUDFKNRQWDNW
'LHLQGLHVHP7HLOEHKDQGHOWH3UREOHPDWLNJHKWDXIGLYHUVH$VSHNWHGHU6SUDFK
NRQWDNW+\SRWKHVH]XUFN6LHZLUGEHLGHU(QWZLFNOXQJGHUSROQLVFKHQPLHü)RUPHQ
JUXQGVlW]OLFKLQ)UDJHJHVWHOOWYJO1LWVFK$EUDKDP63LVNRU]	
$EUDKDP	/HLVV6LQGHPHLQDXWRQRPVODZLVFKHU]ZHLWHU*UDPPDWL
NDOLVLHUXQJV]\NOXVSRVWXOLHUWZLUG'LHVHUVHW]WHLQHOLQHDUH(QWIDOWXQJGHUPLHü)RUPHQ
DXVSDVVLYLVFKHQUHVXOWDWLYHQPLHü)RUPHQYRUDXVHEG66ROFKHLQH9RUJHKHQV
ZHLVHZlUH]XPHLQHQLP.RQWH[WGHUDQGHUHQEUHLWQRWLHUWHQVODZLVFKHQhaben)RUPHQ
EHUHFKWLJWYJO.RURQF]HZVNL6]XPDQGHUHQZUGHVLHGHU7KHVH
YRQ%\EHH	3HUNLQV	3DJOLXFDIROJHQÄDQ\JUDPPDWLFL]DWLRQVWKDWEHJLQV
ZLWKWKHVDPHRUVLPLODUVRXUFHPHDQLQJFDQEHH[SHFWHGWRIROORZWKHVDPHFRXUVHRI
FKDQJH³HEG66HOEVWGLHGLDWRSLVFKH9HUEUHLWXQJGHUJHZLVVHQÄKDEHQ3HUVSHN
WLYH³XQWHUHLQ]HOQHQ6ODZLQHQYJO:LHPHU	*LJHUNDQQDEHUNHLQHVZHJVHLQH
XQLYHUVHOOH(QWZLFNOXQJVORJLNGHUVHOEHQLQGL]LHUHQGHQQLQYLHOHQ)lOOHQJHKHQGLHVH
)RUPHQYHUPXWOLFKHEHQDXI6SUDFKNRQWDNW:LUNXQJ]XUFN'LHVHNDQQ]%DXFKIU
GDV0DNHGRQLVFKHYJO*UDYHV6'ULQND6VRZLH
IUPDQFKHUXVVLVFKH'LDOHNWHYJO6NRUZLG6DQJHQRPPHQZHUGHQ
,P)DOOHGHV.DVFKXELVFKHQZLUGDXFKHLQHLQWHQVLYH6SUDFKNRQWDNW:LUNXQJLP
%HUHLFKGHU*UDPPDWLNXQG6\QWD[DQJHQRPPHQ'LHYHUPXWHWHQGHXWVFKHQ$XVZLU
NXQJHQVLQGUHFKWSODXVLEHOLP)DOOHGHVNDVFKXELVFKHQ3DVVLYVEHLGHQdostac)RUPHQ
DXVGHPbekommen3DVVLYYJO1RPDFKLXQGEHLGHP*HEUDXFKGHVJHQHUHOOHQ
3DVVLYVYJO%DUWHOLND6)UDJOLFKHUVFKHLQHQGLHVHMHGRFKEHLGHU
+HUDXVELOGXQJGHVNDVFKXELVFKHQV\QWKHWLVFKHQ3UlWHULWXPVYJO1RPDFKLXQG
NULWLVFKH$XVZHUWXQJEHL%DUWHOLND6
Sprachkontaktinduzierte Grammatikalisierung
'HUYRUJHQRPPHQH9HUJOHLFKGHUKLHUDQDO\VLHUWHQ.RQVWUXNWLRQHQLP3ROQLVFKHQ
XQG.DVFKXELVFKHQZLUIWLP/LFKWHGHUYHUPXWHWHQ6SUDFKNRQWDNW:LUNXQJIROJHQGH
)UDJHQDXI
L'HU]ZHLWH*UDPPDWLNDOLVLHUXQJV]\NOXVVHW]WGLH6\QWKHVHGHVVODZLVFKHQby-
ti3HUIHNWVYRUDXV3LVNRU]	$EUDKDP	/HLVV61DFKGHU±LP3ROQLVFKHQ
YROOVWlQGLJHQ±6\QWKHVHGHVVODZLVFKHQ3HUIHNWVYJO6WLHEHU6VROO
GHU]ZHLWH=\NOXVGHU+HUDXVELOGXQJGHUPLHü)RUPHQHLQJHWUHWHQVHLQ'DV.DVFKX
ELVFKHKDWDEHUGLHDOWHQDQDO\WLVFKHQ)RUPHQGHV7\SVM{ MHP EpáNRQVHTXHQWHUKDO
WHQYJO/RUHQW]66XQGVRPLWGHQHUVWHQ=\NOXV
QLFKWDEJHVFKORVVHQ'HUDUFKDLVFKHLP*UXQGHJHQRPPHQDUFKHW\SLVFKH6WDQGGHV
VODZLVFKHQDQDO\WLVFKHQ3HUIHNWVLP.DVFKXELVFKHQIHUQHUDXFKLP0DNHGRQLVFKHQ
YJOXQWHQXQGGLHREHQGDUJHVWHOOWHIRUWJHVFKULWWHQH(QWZLFNOXQJGHUmiecbëc)RU
PHQVWHKHQVRPLWLQHLQHPDXIIDOOHQGHQNRQWUDGLNWRULVFKHQ%H]XJ]XHLQDQGHU:LHNDQQ
GHU]ZHLWH$QDO\WLN=\NOXVLP.DVFKXELVFKHQDXIVHLQHZHLWHUH(WDSSHJHODQJHQ
ZlKUHQGGHUHUVWHHEHQDXIGHP$QDO\VH6WDGLXPÄVWDJQLHUW³"
LL:HQQGLHDQJHIRFKWHQH6SUDFKNRQWDNW+\SRWKHVHIUDJZUGLJLVWPVVWHQDOOH
*UDPPDWLNDOLVLHUXQJVSDUDPHWHUGXUFKDXWRQRPVODZLVFKHQ6SUDFKZDQGHOHUNOlUEDU
VHLQ'LHVNDQQZRKOLP)DOOHGHULQDNWLYHQSROQLVFKHQXQGNDVFKXELVFKHQPLHümiec-
)RUPHQVWLFKKDOWLJVHLQ(LQJURHU7HLOGHUNDVFKXELVFKHQmiec.RQVWUXNWLRQHQXQG
LQVEHVRQGHUHGHUbëc%HUHLFKHQW]LHKWVLFKDEHUVROFKHLQHU$QQDKPH
=XL'LHGLDFKURQHQ8QWHUVXFKXQJHQXD0HQGR]DXQGGLHGDULQDQ
JHIKUWHQPLHü%HOHJHDXVGHP$OWXQG0LWWHOSROQLVFKHQYJO6áRZQLNVWDURSROVNL
,96áRZQLN;9,ZLHNX;,,,ODVVHQDXI.RRNNXUUHQ]GHUPLHü3KUDVHQXQGGHU
SDUWLHOOV\QWKHWLVLHUWHQ3HUIHNWIRUPHQVFKOLHHQ'LHYRUJHVFKODJHQH5HLKHQIROJHGHU
+HUDXVELOGXQJGHVPLHü3HUIHNWVIHUQHUDXFK'DWLHUXQJGHV]ZHLWHQ=\NOXVHUVFKHLQW
LQGLHVHP.RQWH[WIUDJZUGLJ(VLVWGDKHUDQ]XQHKPHQGDVVGLHEHLGHQSHULSKUDV
WLVFKHQ)RUPHQQHEHQHLQDQGHULP9HUEV\VWHPH[LVWLHUWKDEHQXQGGLH+HUDXVNULVWDO
OLVLHUXQJGHUPLHü9DULDQWHQSDUDOOHO]XGHUDOOPlKOLFKHQ6\QWKHVHGHVVODZLVFKHQ
byti3HUIHNWVYHUOLHI'DUEHUKLQDXVVFKHLQWGHUDUFKDLVFKHVODZLVFKH6WDQGGHV.D
VFKXELVFKHQXQG±GLDFKURQZLHV\QFKURQQDFKZHLVEDUHUYJO3RSRZVND7DERUVND	
5]HWHOVND)HOHV]NR6±*HEUDXFKGHUEHLGHQ3UlWHULWXP9DULDQWHQGK
GHUÄYROOHQ³DQDO\WLVFKHQ)RUPM{MHPEpáPLWREOLJDWRULVFKHQ3HUVRQDOSURQRPLQDXQG
GHUÄUHGX]LHUWHQ³V\QWKHWLVFKHQM{EpáEHLGHUGLHVH3URQRPLQDREOLJDWRULVFKVLQGDXIV
(UVWHGLHUHJXOlUH±PLWGHP3ROQLVFKHQZRKOQXUIUDJPHQWDULVFKYHUJOHLFKEDUH±IRUW
JHVFKULWWHQH(QWZLFNOXQJGHUYHUJDQJHQKHLWVEH]RJHQHQmiecbëc.RQVWUXNWLRQHQ]X
NRQWHUNDULHUHQ,P.DVFKXELVFKHQEHVWDQGGHPJHPlNHLQ%HGDUIDQSHULSKUDVWLVFKHQ
)RUPHQGHUGLH+HUDXVELOGXQJQHXHUDQDO\WLVFKHU.RQVWUXNWHKlWWHKHUYRUUXIHQN|QQHQ
GLHLKUHUVHLWVGHQVODZLVFKHQIOHNWLHUHQGHQ6SUDFKW\SIRUWVHW]HQZUGHQYJO.RWLQ
௒$QGHUH'DWLHUXQJDXI*UXQGGHU$UEHLWYRQ3LVDUNRZDEHL3LVNRU]	$EUDKDP	/HLVV
6
 3LRWU%DUWHOLN
6(LQHQDIILQHQ%HVWDQGGHU7HPSXVIRUPHQHLQDQDO\WLVFKHVHLQV\QWKH
WLVFKHV3UlWHULWXPXQGhabere)RUPHQSUlVHQWLHUWGDV0DNHGRQLVFKH*UDYHV
6'ULQND6
$XIJUXQGGHVV\QFKURQHQ(QWZLFNOXQJVVWDGLXPVGHUmiec)RUPHQIHUQHUDXFKGHU
(LQEH]LHKXQJGHUbëc.RQVWUXNWHODVVHQVLFKGLHEHLGHQ7HQGHQ]HQNDXPDXIHLQHQ
JHPHLQVDPHQVODZLVFKHQ1HQQHUEULQJHQXQGJHKHQGHVZHJHQDOOHP$QVFKHLQQDFK
DXIDQGHUHH[WHUQHGKQLFKWVODZLVFKH4XHOOHQ]XUFN
'LHVEHZHLVWYRUDOOHPGHU)DOOGHVYHUEXPVXEVWDQWLYXPbëcGDVQXQHLQILQLWHU
7HLOGHUDQDO\WLVFKHQ3UlGLNDWHPLWÄDNWLYHQ³l3DUWL]LSLHQYJO:LHPHU6
XQG]XJOHLFKHLQIOHNWLHUWHUÄ$X[LOLDUNDQGLGDW³LQ9HUELQGXQJPLWUHDQD
O\VLHUWHQn4XDVL3DUWL]SLHQLVW6ROFKHLQH'LFKRWRPLHGK.RPELQLHUXQJYRQbëc 
PLWDUFKHW\SLVFKJHQXVGLIIHUHQWHQ3DUWL]LSLHQPLWJOHLFK]HLWLJHUGLDWKHWLVFKHU8PGHX
WXQJGHUHLQVWLQDNWLYHQn3DUWL]LSLHQLVW±VODZLVFKJHVHKHQ±QXULP.DVFKXELVFKHQ
0DNHGRQLVFKHQYJO*UDYHV6XQGLQPDQFKHQGLDOHNWDOHQ)RUPHQGHV
5XVVLVFKHQ.X]PLQD	1HPþHQNR6NRUZLG.QMD]HY6
IHVW]XVWHOOHQXQGZLUGLQGHU5HJHOGHU$XVZLUNXQJYRQ6SUDFKNRQWDNW]XJHVFKULH
EHQ(VOLHJWVRPLWDXIGHU+DQGGDVVLP.DVFKXELVFKHQ]XYLHOH$IILQLWlWHQ]XU(QW
ZLFNOXQJGHVGHXWVFKHQsein3HUIHNWVYRUOLHJHQDOVGDVVGLH6SUDFKNRQWDNW:LUNXQJ
DXV]XVFKOLHHQZlUHYJOÄZKLOHIRUPDOFKDUDFWHULVWLFVGHWHUPLQHWKHZD\WKDWDQ
LQQRYDWLRQZLOOZRUNLWVHOILQWRWKHV\VWHPWKHDFWXDOWULJJHUWRWKHFKDQJHLVFRQWDFW³
'ULQND6
=XLL'LHGXUFKJHIKUWH$QDO\VHGHUHLQ]HOQHQ*UDPPDWLNDOLVLHUXQJVSDUDPHWHU
KDW]XPHLQHQJHQXLQH'LYHUJHQ]HQGHV.DVFKXELVFKHQXQG3ROQLVFKHQHUJHEHQIHUQHU
DXFKGHUGLIIHUHQWHQhabereesse)RUPHQLQGHU6ODYLD]XPDQGHUHQVWHOOWVLHDEHU
DXFKGLHVODZLVFKH+HUNXQIWPDQFKHU)DNWRUHQ±YRUDOOHPLP.DVFKXELVFKHQ±LQ
)UDJH6RPLWLVWHLQHYRP6SUDFKNRQWDNWYHUDQODVVWHPLWGHQDXWRFKWRQHQ*UDPPD
WLN3ULQ]LSLHQQXUSDUWLHOONRQIRUPH*UDPPDWLNDOLVLHUXQJDQ]XQHKPHQYJO:LHPHU
	%LVDQJ6'DUEHUKLQDXVLVWGHUGHXWOLFKK|KHUH*UDGGHU*UDPPDWLND
OLVLHUXQJDXIGHPPHKUVSUDFKLJHQNDVFKXELVFKHQ6SUDFKJHELHWSUREOHPORVHUNOlUEDU
ZHQQGHU8UVSUXQJGHUVHOEHQLP'LVNXUVDQJHVHW]WZLUGZLHEHL+RSSHU	7UDXJRWW
GHQQÄZKDWVSHDNHUVKDYHDWWKHLUGLVSRVDOLVDUXOHVSRNHQRUZULWWHQGLVFRXUVH
LQWKHPRGHOODQJXDJHZKLFKSURYLGHVWKHPZLWKLQIRUPDWLRQRQWKHVWUXFWXUHVFRQ
FHUQHG%XWLQGHVLJQLQJWKHUHSOLFDFDWHJRULHVWKH\DUHFRQVWUDLQHGE\ZKDWDOUHDG\
H[LVWVLQWKHUHSOLFDODQJXDJH³+HLQH6lKQOLFK'ULQND6
5HOHYDQWH5HVXOWDWHGHU6SUDFKNRQWDNW:LUNXQJVLQGPHLQHV(UDFKWHQVGHP]XIROJH
EHL)DNWRUHQ]XEHREDFKWHQGHQHQJHZ|KQOLFKHLQEHVRQGHUHUÄ*UDPPDWLNDOLVLHUXQJV
ZHUW³]XJHZLHVHQZLUG,P)DOOHGHU%LOGXQJVUHVWULNWLRQHQXQGGHUKLHUSRVWXOLHUWHQ
5HDQDO\VHGHXWHQYLHOH)DNWRUHQGDUDXIKLQGDVVLP.DVFKXELVFKHQHLQHHEHQDXI
GHPEUHLWJHPHLQWHQ'LVNXUVDXIEDXHQGH*UDPPDWLNDOLVLHUXQJVWDWWJHIXQGHQKDW'HU
,PSXOVIUGLH'HULYDWLRQGHU3DUWL]LSLHQYRQ,QWUDQVLWLYDZRKODXIGHU*UXQGODJH
GHUVODZLVFKHQSDVVLYLVFKHQ3DUWL]LSLHQYRQ7UDQVLWLYDYJO:LHPHU6
Sprachkontaktinduzierte Grammatikalisierung
HUIROJWHQWJHJHQVODZLVFKHU%LOGXQJVPXVWHUXQG(QWZLFNOXQJVORJLN'LHVH$NWLY5H
DQDO\VHXQWHUVFKHLGHWVLFKHVVHQWLHOOYRQGHP$XVELOGXQJVSUR]HVVGHUnoto)RUPHQ
'LHDNWLYHQXQEHVWLPPWSHUV|QOLFKHQno-/to.RQVWUXNWHYJO3X]\QLQD6
GLHVHLWGHP-KEHOHJWVLQGHQWVWDQGHQDXI*UXQGGHU(OOLSVHGHVNRSXODWLYHQE\ü 
XQGODVVHQGHP]XIROJHNHLQHSUlSRVLWLRQDOHQ2EMHNWH]XHEGYJODXFKZHLUXVVLVFKH
)RUPHQZLHJYH]GDE\áDZLGRYDQDGHU6WHUQZXUGHJHVHKHQ¶:LHPHU	*LJHU
6YHUVXVSROQwidziano MąVLHZXUGHJHVHKHQ¶
'LH(WDEOLHUXQJGHUQHXHQDQDO\WLVFKHQ)RUPHQKlWWHLQHLQHPGHUÄUHSOLFDJUDP
PDWLFDOL]DWLRQ³+HLQH	.XWHYD6DIILQHQ3UR]HVVEHVWHKHQN|QQHQ'LH
SULPlUDOVV\QWDNWLVFKH(LQKHLWHQLP$OOJHPHLQHQZDKUJHQRPPHQHQGHXWVFKHQsein3H
ULSKUDVHQVLQG]XPUHOHYDQWHQ5HDQDO\VH+LQWHUJUXQGJHZRUGHQÄV\QWDJPDWLFIUD
PHZRUNZLWKLQZKLFKUHDQDO\VLVWDNHVSODFH³:LHPHU	%LVDQJ6'LH
5HLQWHUSUHWDWLRQGHUÄQHXHQ³n4XDVL3DUWL]LSLHQKlWWHGHP]XIROJHLKUHÄ=ZLVFKHQH
WDSSH³LQHQWVSUHFKHQGHQ.RSXOD)JXQJHQKDEHQN|QQHQZRUDXIXDGLHÄVFKHLQ
EDUH³.RQJUXHQ]KLQGHXWHW'LHQDFKZLHYRUGLVNXUVEH]RJHQH$XIKHEXQJGHV>7H
OL]LWlW@.ULWHULXPVKDWQXQGLHÄWHPSRUDOHQ³/HVDUWHQEHJQVWLJWYJOÄDVVRRQDVWKH
SDUWLFLSOHQRORQJHUGHULYHVH[FOXVLYHO\IURPDWHOLFYHUERWKHULQWHUSUHWDWLRQVWKDQ
DUHVXOWDWLYHRQHVEHFRPHSRVVLEOHRUHYHQQHFHVVDU\³:LHPHU6'LHVH
5HDQDO\VHKDWQHXHPRUSKRV\QWDNWLVFKH0XVWHUKHUDXVJHELOGHWYJOÄSDWWHUQV´EHL
:LHPHU	%LVDQJ6ÄUHSOLFDWLRQRIDXVHSDWWHUQFKDUDFWHUL]LQJWKHLQLWLDO
VWDJHVRIJUDPPDWLFDOL]DWLRQ³EHL+HLQH6GLHDQIDQJVZRKODQNDXPHLQH
JUDPPDWLVFKH.DWHJRULHJHEXQGHQZDUHQ
'LH+HUDXVNULVWDOOLVLHUXQJGHV$X[LOLDUFKDUDNWHUVYRQNDVFKmiec und bëcZUGH
LFKDXFKLQEHVWLPPWHU+LQVLFKWGHU6SUDFKNRQWDNW:LUNXQJ]XZHLVHQ'LH.RPELQLH
rung von miecXQG3DUWL]LSLHQGHUEHQHIDNWLYHQNRQWUDEHQHIDNWLYHQSHU]HSWLYHQ9HUEHQ
XQGYHUEDPHWHRURORJLFDJHKWYHUPXWOLFKDXIHQWVSUHFKHQGHGHXWVFKH.RQWUXNWLRQHQ
]XUFN'LHVHPDQWLVFKHQÄ.ROOLVLRQHQ³GHUSULPlUHQSRVVHVVLYHQ*UXQGEHGHXWXQJ
von miecXQG3DUWL]LSLHQGHV7\SVZ]mWpJHQRPPHQ¶DXIGHUHLQHQ6HLWHXQGGLHVH
PDQWLVFKH5HGXQGDQ]LQ)lOOHQGHV7\SVGRVWyQ\EHNRPPHQ¶DXIGHUDQGHUHQOHJHQ
GLH$QQDKPHQDKHGDVVVLFKEHLGLHVHQ)JXQJHQHLQYHUJOHLFKEDUHUÄUHSOLFD³3UR]HVV
YROO]RJHQKDWLQ)ROJHGHVVHQGLHHVVHQWLHOOHQVHPDQWLVFKHQ(LJHQVFKDIWHQYRQmiec 
]X*XQVWHQGHU]HLWUHIHUHQ]LHOOHQ)XQNWLRQHQDXIJHJHEHQZRUGHQVLQG$QJHVLFKWVGHU
GLDFKURQHQ'DWHQNDQQHLQlKQOLFKHU3UR]HVVDXFKLQSROQmam RGHEUDQąPLUZXUGH
ZHJJHQRPPHQ¶mam XWUDFRQąLFKKDEHYHUORUHQ¶YJO0HQGR]DIHVWJHVWHOOW
ZHUGHQ'LHQLFKWYRUKDQGHQH:HLWHU(QWZLFNOXQJGLHVHU)RUPHQÄYHUKLQGHUWH*UDP
PDWLNDOLVLHUXQJ³HEGKlQJW±PHLQHV(UDFKWHQV±HEHQPLWIHKOHQGHP'LVNXUV+LQWHU
JUXQG]XVDPPHQYJOÄ>«@LWUHTXLUHVDVLWXDWLRQRIORQJDQGLQWHQVHFRQWDFWIRUWKH
UHSOLFDFDWHJRU\WRDWWDLQWKHVDPHGHJUHHRIJUDPPDWLFDOL]DWLRQDVWKHFRUUHVSRQGLQJ
FDWHJRU\RIWKHPRGHOODQJXDJH³+HLQH6
%HVWLPPWH$XVZLUNXQJHQGHUGHXWVFKHQ$GVWUDW:LUNXQJZHUGHQKLHUDXFKEH]J
OLFKGHU6XEMHNWHLJHQVFKDIWHQDQJHQRPPHQ'LHRYHUWHXQGYRUKHUUVFKHQGH$JHQV2UL
 3LRWU%DUWHOLN
HQWLHUXQJGHUNDVFKmiec.RQVWUXNWLRQHQNDQQ±PLWDOOHU9RUVLFKW±]XPHLQHQLQHLQHQ
GLUHNWHQ=XVDPPHQKDQJPLWGHUEHVDJWHQ1HXWUDOLVLHUXQJOH[LNDOLVFKHU5HVWULNWLRQHQ
JHEUDFKWZHUGHQYJOGLH6HPDQWLNYRQwidzecVHKHQ¶XQGPyP ZLG]yQpPLWHLQHP
JHQXLQHQ$JHQVEH]XJ]XPDQGHUHQNDQQVLHDXFKYRQGHQUHDQDO\VLHUWHQn3DUWL]LSLHQ
IHUQHUDXFKYRQDOOHQbëc)RUPHQGHWHUPLQLHUWZRUGHQVHLQGHQQLQGHQOHW]WJHQDQQ
WHQVLQG6XEMHNWXQG$JHQV]ZDQJVOlXILJNRUHIHUHQW$XFKGLH(LQEH]LHKXQJGHURYHUW
XQEHOHEWHQ6XEMHNWHVROOLP.RQWH[WGHV6SUDFKNRQWDNWVHU|UWHUWZHUGHQ
(LQHQUHFKWLQWHUHVVDQWHQ)DOON|QQHQGLHYHUPXWHWHQGHXWVFKHQ$XVZLUNXQJHQ
DXIGLHNDVFKXELVFKH:RUWIROJHGDUVWHOOHQ$XFKZHQQGLHNDVFK:RUWIROJHDOVÄUHOD
WLYIUHL³EH]HLFKQHWZLUG%UH]D	7UHGHU6VFKHLQWVLHLQGHQKLHU
HUXLHUWHQ)lOOHQUHFKWIHVWJHOHJW]XVHLQ'LHDQVFKHLQHQGUHJHOUHFKWH3ODW]LHUXQJGHU
3DUWL]LSLHQLQSRVWQRPLQDOHQ3RVLWLRQHQJJILKUH3RVLWLRQLHUXQJLQ.RQWDNWVWHOOXQJ
RGHUJHJHQ6DW]HQGHVWHKWQDWUOLFKQLFKWLPGLUHNWHQ:LGHUVSUXFK]XUSROQLVFKHQ
:RUWIROJHJHVHW]PlLJNHLWHQYJO%DUWQLFNDHWDO6ZLUGDEHUGHVVHQ
XQJHDFKWHWDXIGLH6SUDFKNRQWDNW:LUNXQJ]XUFNJHIKUWHQWZHGHUPLWGHP/DWHLQL
VFKHQRGHU'HXWVFKHQYJO/HZDV]NLHZLF]6PLWZHLWHUHU/LWHUDWXU
)D]LW5FNEOLFNXQG$XVEOLFN
'LHGLDFKURQH(QWZLFNOXQJXQGGHUV\QFKURQH*HEUDXFKGHUSROQPLHüXQGNDVFK
miecbëc)JXQJHQYHUJOLFKHQPLWGHU+HUDXVELOGXQJGHVGHXWVFKHQ3HUIHNWVZHLVHQ
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